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STATISTISCHES AMT 
DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
Anschriften 
Europäische Wirtschaftsgemeinschaft 
Brüssel, Avenue de Tervueren 188a — Tel. 71 00 90 
Europäische Atomgemeinschaft 
Brüssel, rue Belliard 51 — Tel. 13 40 90 
Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl 
Luxemburg, Hotel Staar — Tel. 4 08 41 
Zuschriften erbeten an : 
Statistisches Amt der Europäischen Gemeinschaften 
Avenue de Tervueren 188a 
Brüssel 15 
OFFICE STATISTIQUE 
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES 
Adresses 
Communauté économique européenne 
Bruxelles, 188a, avenue de Tervueren — tél. 71 00 90 
Communauté européenne de l'énergie atomique 
Bruxelles, 51, rue Belliard — tél. 13 40 90 
Communauté européenne du charbon et de l'acier 
Luxembourg, Hâtel Staar — tél. 4 08 41 
Adresser la correspondance relative 
à cette publication : 
Office statistique des Communautés européennes 
188a, avenue de Tervueren 
Bruxelles 15 
ISTITUTO STATISTICO 
DELLE COMUNITÀ EUROPEE 
Indirizzi 
Comunità Economica Europea 
Bruxelles, 188a, avenue de Tervueren — tei. 71 00 90 
Comunità Europea dell'Energia Atomica 
Bruxelles, 51, rue Belliard — tei. 13 40 90 
Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio 
Lussemburgo, Hotel Staar — tel. 4 08 41 
Indirizzare la corrispondenza relativa a questa 
pubblicazione a : 
Istituto Statistico delle Comunità Europee 
188a, avenue de Tervueren 
Bruxelles 15 
BUREAU VOOR DE STATISTIEK 
DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
Adressen 
Europese Economische Gemeenschap 
Brussel, Tervurenlaan 188a — tel. 71 00 90 
Europese Gemeenschap voor Atoomenergie 
Brussel, Bell ¡ards traat 51 — tel. 13 40 90 
Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal 
Luxemburg, Hotel Staar — tel. 4 08 41 
Correspondentie betreffende deze publikatie gelieve 
men te richten aan het : 
Bureau voor de Statistiek der Europese Gemeenschappen 
Tervurenlaan 188a 
Brussel 15 
STATISTICAL OFFICE 
OF THE EUROPEAN COMMUNITIES 
Addresses 
European Economic Community 
Brussels, 188a, avenue de Tervueren. Tel 71 00 90 
European Atomic Energy Community 
Brussels, 51, rue Belliard. Tel. 13 40 90 
European Coal and Steel Community 
Luxembourg, Hotel Staar. Tel. 4 08 41 
Correspondence concerning this publication should 
be addressed to : 
Statistical Office of the European Communities 
188a. avenue de Tervueren 
Brussels 15 
Überseeische Assoziierte 
AUSSENHAKDELSSTATISTIK 
Associés d'Outre-Mer 
STATISTIQUE DU COMMERCE EXTÉRIEUR 
Associati d'Oltremare 
STATISTICA DEL COMMERCIO CON L'ESTERO 
Overzeese Geassocieerden 
STATISTIEK VAN DE BUITENLANDSE HANDEL 
Overseas Associates 
FOREIGN TRADE STATISTICS 
Congo (Léo) 
1965 - No. 31 JAN.-SEPT. 1964 
JAN.-SEPT. 1964 
GEN.-SETT. 1964 
JAN.-SEPT. 1964 
JAN.-SEPT. 1964 
Zu den AOM gehören : 
I. — Assoziierte überseeische Länder und Hoheitsgebiete (EAMA + TOM) : 
Senegal, Mali, Elfenbeinküste, Dahome, Mauretanien, Niger, Obervolta, 
Kongo (Brazza), Zentralafrika, Tschad, Gabun, Togo, Kamerun, 
Madagaskar, Kongo (Léo), Rwanda, Burundi, Somalia, Surinam, 
Niederländische Antillen, Niederländisch-Neuguinea ('), St Pierre 
und Miquelon, Komoren, Französische Somaliküste, Neu Kaledonien, 
Französische-Polynesien. 
II. — Überseeische Departements (DOM) : 
Guadeloupe, Martinique, Guyana, Réunion. 
III. — Ar t und Weise der Assoziierung nicht festgelegt : 
Algerien (Einschliesslich der beiden ehemaligen Sahara-Departements). 
Ab 1963 nicht mehr in der AOM aufgeführt. 
(') Nicht mehr assoziiert mit der EWG seit 18.8.1962. 
* 
Les AOM se définissent comme suit : 
I. — Pays et territoires d'outre-mer associés (EAMA + TOM) : 
Sénégal, Mali, Côte-d''Ivoire, Dahomey, Mauritanie, Niger, Haute Volta, 
Congo (Brazza), Centrafrique, Tchad, Gabon, Togo, Cameroun, Madagascar, 
Congo (Léo), Rwanda, Burundi, République de Somalie, Surinam, Antilles 
néerlandaises, Nouvelle-Guinée néerlandaise (1), Saint-Pierre et Miquelon, 
Comores, Côte française des Somalis, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française. 
II. — Départements d'Outre-mer (DOM) : 
Guadeloupe, Martinique, Guyane française, Réunion. 
III. — Sans régime d'association défini : 
Algérie (incluant les deux anciens départements sahariens). Depuis 1963 
n'est plus reprise dans les AOM. 
(') N'est plus associée à la CEE depuis le 18/811962. 
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Heft 31 
Gesamtaussenhandel der A O M von 1960 bis 30­9­1964 
Handel der A O M mit EWG von 1960 bis 30­9­1964 . 
Aussenhandel von Kongo (Léo) 
Einfuhr nach Ursprung von 1959 bis 30­9­1964 . . 
Ausfuhr nach Bestimmung von 1959 bis 30­9­1964 
Einfuhr/Ausfuhrüberschuss von 1959 bis 30­9­1964 
Einfuhr nach Warenklassen von 1959 bis 30­9­1964 
Ausfuhr nach wichtigsten Waren von 1959 bis 30­9­1964 
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Ausfuhr von 1­1­1964 bis 30­9­1964 
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A N M E R K U N G E N 
Diese Veröffentl ichung in Heften nach Länder enthält eine Analyse 
des Aussenhandels der mit der EWG assoziierten überseeischen 
Länder nach Erzeugnisse und nach Ursprung und Bestimmung. Sie 
enthält die Angaben nach Warenklassen und für jede Gruppe 
(CST 3 Zahlen) sowie für eine gewisse Anzahl von Rubriken und 
bedeutenden Positionen (CST 4 und 5 Zahlen) in der Ausfuhr. Von 
Ausnahmen abgesehen sind die W e r t e Rechnung einheit (1 000 $) 
und die Mengen in Tonnen ausgedrückt (siehe die Anfangsbuch­
staben der Mengeneinheiten unter „Abkürzungen" ) . 
Die Einfuhrwerte umfassen die Versicherungs­ und Transportkosten 
bis zur Grenze des Einfuhrlandes (c i f ­Wert) . Sie enthalten aber 
nicht die Zöl le, Steuern oder die sonstigen in diesem Lande erho­
benen Abgaben; die Ausfuhrwerte schliessen nicht die Versicherungs­
und Transportkosten über die Grenze des Meldelandes hinaus ein 
( fob­Wert) . 
Abkürzungen 
CEE EWG — Europäische Wirtschaftsgemeinschaft 
AOM Assoziierte Uberseegebiete 
DOM Überseeische Departements 
EAMA Assoziierte Afrikanische Staaten und Madagaskar 
TOM Mit der EWG assoziierte überseeische Hoheitsgebiete 
CST Internationales Warenverzeichnis für den Aussenhandel 
(CST) 
N D A a.n.g. (anderweit ig nicht genannt) 
C Tausend Karat 
G Gramm 
Τ Metrische Tonnen 
M Meter 
S Quadratmeter 
V Kubikmeter 
L Liter 
Ν Stück 
Ρ Paar 
Κ K i lowat t stunden 
Q u e l l e : Statistisches A m t von Kongo (Léo) 
Umrechnungskurse: 1 000 FC = 20 $ bis 30/6/1962. 
1 000 FC = 16 S bis 8/11/1963. 
1 000 FC = 6,061 $. 
Anmerkungen zu den Erzeugnissen : 
1) Einfuhr — 
2) Ausfuhr — 
T A B L E D E S M A T I E R E S 
Fascicule 31 
Commerce extér ieur to ta l des A O M de 1960 au 30­9­1964 . . 4 
Commerce des A O M avec la CEE de 1960 au 30­9­1964 . . . 5 
C o m m e r c e Extér ieur du Congo (Léo) 
Importat ions par origines de 1959 au 30­9­1964 6 
Exportat ions par destinations de 1959 au 30­9­1964 . . . . 7 
Balance commerciale de 1959 au 30­9­1964 . . . . . . 7 
Importat ions par classes de produits de 1959 au 30­9­1964 . . 8 
Exportations par principaux produits de 1959 au 30­9­1964 . . 9 
Importat ions du 1­1­1964 au 30­9­1964 11 
Exportat ions du 1­1­1964 au 30­9­1964 25 
O B S E R V A T I O N S 
Cette publication présente, en fascicules par paysü une analyse du 
Commerce Extérieur des Associés d 'Outre­Mer de la CEE par pro­
duits et par origines et destinations. Elle contient les données par 
classe de produit et pour chaque Groupe (CST 3 chiffres) ainsi que 
pour un certain nombre de Rubriques et Positions importantes à 
l 'exportat ion (CST 4 et 5 chiffres). Les valeurs ont été uniformément 
exprimées en unités de compte (1 000 S) et les quantités en tonnes 
sauf exceptions (voir sous «Abrév ia t ions» les initiales d'unités de 
quant i té). 
Les valeurs d ' importat ion comprennent les coûts d'assurance et de 
t ransport jusqu'à la f ront ière du pays impor ta teur (valeur cai) mais 
ne comprennent pas les droits de douane, impôts ou taxes perçus 
dans ce pays, et les valeurs d 'exportat ion ne comprennent pas les 
coûts d'assurance et de t ransport au delà de la f ront ière du pays 
déclarant (valeur fob). 
Abréviat ions 
CEE Communauté Economique Européenne 
A O M Associés d 'Outre­Mer de la CEE 
DOM Départements d 'Outre­Mer des Pays de la CEE 
EAMA Etats Africains et Malgaches Associés à la CEE 
T O M Terr i toires d 'Outre­Mer associés à la CEE 
CST Classification Statistique et Tari faire 
N D / 
C 
G 
Τ 
M 
S 
V 
L 
Ν 
Ρ 
Κ 
Ί Non dénommés ailleurs 
Milliers de Carats 
Grammes 
Tonnes métriques 
Mètres 
Mètres carrés 
Mètres cubes 
Litres 
Nombre 
Paires 
Ki lowatts-heure 
Source: Service statistique du Congo (Léo) 
Taux de conversion: 1 000 FC = 20 S jusqu'au 30/6/1962. 
1 000 FC = 16 $ jusqu'au 8/11/1963. 
1 000 FC = 6,061 S. 
Notes par produit : 
1) Importat ion — 
2) Exportat ion — 
Aussenhandel der A O M Commerce extérieur des A O M 
Mio $ 
Mauritanie 
Mali 
Haute Volta 
Niger 
Sénégal 
Côte d'Ivoire 
Togo 
Dahomey 
Cameroun (Or.) 
Tchad 
Centrafrique 
Gabon 
Congo (Brazza) 
Congo (Léo) 
Rwanda 
Burundi 
Somalie 
Madagascar 
TOTAL EAMA 
Curaçao 
Aruba 
Surinam 
Côte française des Somalis 
Comores 
Saint-Pierre et Miquelon 
Nouvelle Calédonie 
Polynésie française 
TOTAL TOM 
Réunion 
Guadeloupe 
Martinique 
Guyane 
TOTAL DOM 
TOTAL A O M 
Gesamteinfuhr/lmportations totales 
1960 
') 
') 
8,2 
13,0 
172,1') 
120,0 
26,1 
26,9 
84,5 
25,3 
20,1 
31,7 
70,1 
178,9 
30,2 
112,0 
919,1 
312,3 
369,0 
54,1 
13,4 
3,8 
4,4 
38,3 
18,3 
813.6 
52,0 
48,3 
46,4 
7,5 
154,2 
1 886,9 
1961 
31,1 
35,6 
28,4 
18,8 
155,2 
149,9 
26,2 
25,4 
96,0 
25,3 
22,2 
35,8 
79,0 
129,9 
.. 
32,2 
103,4 
994,4 
314,2 
402,5 
53,6 
16,9 
3,7 
4,6 
47,5 
23,4 
866,4 
57,7 
52,3 
50,8 
7,5 
168,3 
2 029,1 
1962 
35,7 
45,8 
34,7 
25,5 
154,8 
146,5 
27,1 
26,8 
101,8 
29,1 
25,2 
38,8 
67,8 
170,8 
37,8 
121,6 
1 089,8 
329,3 
391,0 
54,6 
14,5 
4,4 
4,3 
41,0 
25,2 
864,3 
63,3 
57,5 
57,0 
10,4 
188,2 
1 142,3 
1963 
30,0 
34,3 
37,1 
22,7 
156,1 
169,8 
29,0 
33,4 
108,3 
29,1 
26,4 
48,1 
61,9 
316,1 
127,5 
[1 270,0] 
312,8 
382,6 
58,4 
25,7 
• 5,4 
5,2 
38,5 
[855,0] 
69,7 
69,6 
73,8 
11,3 
224,4 
[2 349,0] 
30/9/64 
9,4 
27,4 
25,0 
119,9 
174,6 
30,8 
23,2 
85,4 
24,3 
20,0 
40,8 
45,5 
182,2 
41,0 
102,1 
231,9 
250,4 
14,8 
4,5 
40,4 
• 
66,5 
58,2 
55,8 
11,8 
192,3 
Gesamtausfuhr/Exportations totales 
1960 
') 
Ί 
4,3 
12,6 
112,9') 
151,2 
14,5 
16,5 
97,0 
13,3 
13,9 
47,9 
17,9 
337,3 
23,0 
74.9 
937,2 
280,0 
378,0 
43,1 
0,9 
3,2 
1,8 
51,3 
12,5 
770.8 
36,4 
34,7 
32,3 
1.1 
104,5 
1 812,5 
1961 
1,8 
14,1 
3,6 
15,5 
124,1 
176,2 
18,7 
14,5 
98,0 
21,4 
13,7 
55,2 
19,7 
118,2 
26,3 
77,5 
798,9 
296,0 
413,0 
40,9 
1,6 
2,8 
2,5 
55,8 
11,5 
824,1 
36,7 
36,0 
33,5 
0,7 
106,9 
1 729,9 
1962 
2,8 
10,0 
7,9 
14,5 
124,2 
181,2 
17,2 
10,9 
103,4 
16,5 
14,2 
58,7 
35,1 
120,6 
25,5 
94,3 
837,0 
284,8 
402,8 
42,0 
2,0 
2,5 
1,7 
34,4 
10,8 
781,0 
33,0 
35,3 
33,6 
0,7 
102,6 
1 720,6 
1963 
5,2 
10,6 
9,3 
19,7 
110,5 
230,3 
18,3 
12,8 
118,0 
22,5 
22,0 
73.4 
41,7 
385,2 
82,1 
[1 189,0] 
278,4 
380,0 
45,7 
1,8 
4,7 
1,7 
46,2 
[771,0] 
38,1 
38,2 
35,6 
0,9 
112,8 
[2 073,0] 
30/9/64 
1,9 
0,6 
17,4 
103,2 
221,9 
23,4 
9,9 
92,3 
22,3 
22,6 
63,4 
34.2 
240,2 
26,2 
66,4 
207,8 
255,0 
2,0 
2,0 
45,7 
19,7 
33,2 
20,2 
0,5 
73,6 
• 
' J ^ ó O Mauritanien und Mali mit Senegal eingeschlossen. 
En 1960 Mauritanie et Mali inclus avec Sénégal. 
Aussenhandel der A O M C o m m e r c e extér ieur des A O M 
Mio * 
Mauri tanie 
Mali 
Haute Vol ta 
Niger 
Sénégal 
Côte d'Ivoire 
Togo 
Dahomey 
Cameroun (Or.) 
Tchad 
Centrafr ique 
Gabon 
Congo (Brazza) 
Congo (Léo) 
Rwanda 
Burundi 
Somalie 
Madagascar 
T O T A L E A M A 
Curaçao 
Aruba 
Surinam 
Côte française des Somalis 
Comores 
Saint-Pierre et Miquelon 
Nouvelle Calédonie 
Polynésie Française 
T O T A L T O M 
Réunion 
Guadeloupe 
Mart inique 
Guyane 
T O T A L D O M 
T O T A L A O M 
Einfuhr 
1960 
') 
') 
6,0 
6,9 
132,8') 
95,0 
16,9 
19,9 
56,6 
16,3 
14,5 
21,8 
52,4 
88.4 
10,2 
86,4 
624,1 
24,4 
5,9 
16,5 
4,7 
1,7 
1,5 
22,1 
9,8 
86,6 
38,8 
40,1 
37,4 
6,0 
122,3 
833,0 
aus E W G / I m p o r t a t i o n s de 
1961 
26,1 
26,5 
18,3 
10,2 
116,8 
118,1 
14,2 
16,9 
61,9 
16,2 
15,8 
25,9 
59,4 
60,7 
11,8 
83,4 
682,2 
20,0 
4,0 
15,5 
6,0 
1,8 
1,6 
31,8 
13,0 
93,7 
41,7 
42,3 
40,3 
5,6 
129,9 
905,8 
1962 
27,8 
23,1 
19,8 
15,6 
115,3 
113,0 
13,0 
18,0 
65,6 
18,5 
18,0 " 
28,1 
53,4 
68,6 
12,2 
99,8 
709,8 
22,6 
5,4 
19,8 
9,0 
2,3 
1,8 
27,4 
14,9 
103,2 
46.2 
47,2 
46,4 
8,7 
148,5 
961,5 
1963 
22,5 
13,7 
20,3 
12,9 
116,0 
129,1 
14,1 
23,5 
74,1 
18,4 
20,0 
34,5 
46,2 
132,3 
104,2 
[795,0] 
19,1 
6,2 
[21,0] 
14,3 
3,0 
2,2 
23,8 
[105,0] 
49,3 
57,1 
59,4 
9,4 
175,2 
[1 075,0] 
la C E E 
30/9/64 
6,7 
10,4 
17,1 
86,3 
126,2 
15,6 
17,4 
63,2 
14,8 
14,9 
29,2 
34,4 
94,8 
84,0 
• 
13,8 
4,2 
10,3 
2,7 
24,6 
• 
48,2 
47,1 
44,5 
10,0 
149,8 
• 
Ausfuhr 
1960 
*) 
') 
0,2 
8,9 
94,5') 
102,3 
11,5 
14,0 
81,8 
9,5 
10,7 
36,8 
14,1 
184,5 
13,0 
46,2 
628,0 
28,7 
22,8 
3,5 
0,6 
2,1 
0,4 
39,5 
6,8 
104,4 
29,5 
32,2 
30,8 
0,7 
93,2 
825,6 
nach EWG/Expor ta t ions vers la C E E 
1961 
0,3 
2,5 
0,4 
12,0 
102,3 
121,9 
13,5 
10,9 
81,8 
17,2 
11,3 
39,6 
14,4 
90,1 
14,8 
45,9 
578,9 
26,8 
38,6 
3,9 
0,8 
2,0 
0,6 
43,1 
5,8 
122,6 
32,7 
28,5 
30,2 
0,4 
91,8 
793,3 
1962 
1,4 
1,8 
1,6 
11,4 
109,7 
124,3 
12,1 
8,3 
83,7 
9,9 
9,0 
44,9 
25,5 
82,6 
13,1 
56,4 
596,8 
28,6 
55,3 
4,8 
1,3 
2,0 
0,6 
25,4 
5,6 
123,6 
28,3 
29,5 
31,4 
0,3 
89,5 
809,9 
1963 
3,5 
2,2 
2,6 
14,0 
98,1 
161,9 
13,6 
10,9 
98,9 
15,3 
11,8 
50,6 
31,1 
115,8 
50,0 
[694.0] 
34,4 
71,0 
[5.2] 
1,3 
2,5 
0,6 
30,6 
[152,0] 
31,8 
28,0 
31,6 
0,4 
91,8 
[938,0] 
30/9/64 
0,8 
0,6 
12,5 
86,4 
128,1 
16,7 
8,7 
75,6 
16,4 
13,0 
45,2 
22,2 
90,6 
41,8 
• 
22,6 
20,0 
1,6 
1,3 
21,2 
• 
18,0 
28,1 
18,3 
0,3 
64,7 
• 
' )1960 Mauritanien und Mali mit Senegal eingeschlossen. 
En 1960 Mauritanie et Mali inclus avec Sénégal. 
K O N G O (LEO) 
Einfuhr nach Ursprung Importations par origines 
Tonnen ­ Tonnes (3) 
W e l t - Monde 
E W G ­ CEE 
France 
U.E.B.L 
Pays­Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Royaume­Uni 
Etats­Unis 
Suisse 
Portugal 
Congo (Brazza) 
Angola 
Kenya 
Rhodésie­Malawi­Zambie 
République Sud Africaine 
Anti l les Néerlandaises 
Venezuela 
Iran 
Arabie Séoudite 
Japon 
Hong­Kong 
Andere Länder ­ Autres pays 
1959 
1 372 253 
493 802 
41 605 
299 350 
31 994 
38 640 
82 213 
41 573 
75 391 
3 760 
17 823 
28 332 
39 119 
202 107 
65 059 
47 189 
65 210 
101 757 
1 866 
5 125 
184 141 
1960 ') 
837 675 
246 644 
64 657 
127 158 
14 642 
21 250 
18 937 
23 649 
53 310 
1 282 
13 272 
8 289 
19 909 
22 644 
121 714 
40 807 
49 370 
33 540 
49 419 
1 693 
3 034 
149 099 
iq¿1 2\ 
I 70 I f 1962 
1 149 396 
207 311 
22 284 
128 086 
11 641 
17 119 
28 181 
37 611 
220 415 
1 187 
7 102 
18 711 
57 621 
18 416 
211 982 
94 081 
57 828 
2 070 
114 319 
5 738 
903 
1 389 
92 712 
1963 
1 380 244 
242 241 
21 009 
117 693 
6 061 
57 733 
39 745 
20 880 
400 720 
862 
1 399 
4 612 
9 061 
65 190 
15 001 
236 587 
49 348 
76 449 
67 869 
16 424 
9 575 
1 046 
Jan.­Sept./Jan.­Sept. 
1962 2) 1963 1964 
804 787 
183 179 
20 356 
101 919 
5 060 
15 556 
40 288 
12 869 
127 589 
1 021 
3 355 
3 084 
42 845 
S 947 
190 270 
30 705 
77 583 
41 817 
15 138 
2 318 
2 444 
767 
63 856 
1 000 s 
W e l t - Monde 
E W G ­ CEE 
France 
U.E.B.L. 
Pays­Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Royaume­Uni 
Etats­Unis 
Suisse 
Portugal 
Congo (Brazza) 
Angola 
Kenya 
Rhodésie­Malawi­Zambie 
République Sud Africaine 
Antil les Néerlandaises 
Venezuela 
Iran 
Arabie Séoudite 
Japon 
Hong­Kong 
Andere Länder ­ Autres pays 
299 890 
163 205 
12 248 
93 272 
15 635 
29 917 
12 133 
25 962 
39 458 
4 512 
3 366 
2 862 
6 486 
10 198 
2 378 
5 799 
2 539 
226 215 
104 572 
11 521 
57 081 
9 549 
18 207 
7 214 
19 422 
39 941 
2 436 
2 359 
3 666 
5 546 
6 265 
3 932 
3 702 
951 
129 860 
60 660 
6 780 
31 980 
7 620 
9 980 
4 300 
11 480 
19 920 
1 580 
2 340 
4 240 
140 
2 820 
7 040 
3 480 
1 620 
263 504 
107 066 
12 336 
64 644 
6 992 
14 794 
8 400 
14 256 
67 040 
2 832 
1 712 
880 
5 712 
6 768 
12 576 
14 016 
2 224 
64 
4 608 
464 
4 656 
1 216 
17 414 
316 078 
132 313 
11 393 
87 465 
5 629 
20 905 
6 921 
11 294 
98 600 
2 469 
2 549 
1 811 
7 747 
5 109 
14 571 
13 355 
3 212 
3 065 
2 014 
979 
3 147 
1 134 
12 709 
136 422 
57 907 
5 710 
33 273 
4 256 
9 692 
4 976 
6 976 
39 365 
1 301 
1 180 
480 
2 554 
5 470 
471 
2 924 
1 670 
53 
3 488 
317 
1 625 
815 
9 826 
182 201 
94 799 
5 931 
67 786 
3 804 
11 790 
5 486 
7 936 
42 558 
1 565 
1 347 
646 
2 530 
1 444 
6 206 
6 393 
2 435 
1 186 
693 
174 
3 208 
814 
8 267 
') Katanga und Sud Kasaï ausgeschlossen (1/7/1960 ­ 31/12/1960). 
■) Katanga ausgeschlossen. 
') Brutto gewicht. 
') Katanga et Sud Kasaï exclus (1/7/1960 ­ 31/12/1960). 
3) Katanga exclu. 
3) Poids brut. 
Ausfuhr nach Best immung 
C O N G O ( L E O ) 
Exportat ions par destinations 
Tonnen - Tonnes( 3) 
Welt - Monde 
EWG - CEE 
France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Espagne 
Centrafrique 
Congo (Brazza) 
Rwanda 
Dépôt Lobito 
Dépôt Mombasa 
Dépôt Dar-Es-Salam 
Dépôt Beira 
République Sud Africaine 
Andere Länder - Autres pays 
1959 
1 527 798 
1 083 483 
64 891 
621 703 
48 744 
266 780 
81 365 
32 094 
209 764 
— 
] 7 676 
— 
— 
6 443 
14 833 
— 
23 596 
149 909 
1960') 
1 138 263 
645 352 
36 347 
356 801 
44 953 
151 511 
55 740 
17 085 
77 359 
55 
6 400 
— 
241 201 
14 085 
6 707 
54 887 
12 076 
66 056 
1961 2) 1962 
1 293 812 
406 811 
16 181 
202 664 
39 297 
111 938 
36 731 
15 586 
53 015 
1 422 
6 490 
2 118 
— 
631 109 
16 017 
391 
111 209 
11 938 
37 706 
1963 
1 030 816 
319 382 
20 546 
147 488 
22 537 
84 666 
44 145 
19 321 
44 394 
3 051 
9 662 
4 668 
10 968 
444 438 
17 662 
1 565 
119 336 
11 417 
24 755 
Jan.-Sept./Jan.-Sept. 
1962 2) 1963 1964 
898 635 
346 271 
28 034 
156 308 
26 141 
93 603 
42 185 
11 348 
41 803 
1 900 
7 514 
4 652 
2 411 
356 239 
2 224 
— 
88 477 
12 910 
22 886 
1 000 $ 
W e l t - Monde 
E W G - CEE 
France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Espagne 
Centrafr ique 
Congo (Brazza) 
Rwanda 
Dépôt Lobito 
Dépôt Mombasa 
Dépôt Dar-Es-Salam 
Dépôt Beira 
République Sud Africaine 
Andere Länder - Autres pays 
500 091 
236 715 
23 729 
138 820 
12 064 
24 861 
37 241 
40 633 
40 411 
37 
2 340 
3 366 
6 938 
169 651 
469 310 
280 164 
23 780 
177 666 
17 194 
33 674 
27 849 
27 641 
45 284 
78 
1 428 
43 059 
5 323 
6 651 
26 714 
3 416 
32 552 
348 848 
89 264 
5 440 
54 880 
6 560 
13 184 
9 200 
10 848 
13 792 
624 
288 
176 
175 888 
6 256 
304 
41 952 
3 856 
5 600 
377 522 
120 937 
6 883 
70 540 
6 988 
18 172 
18 354 
36 385 
17 305 
1 835 
465 
332 
553 
129 422 
8 900 
192 
52 544 
3 998 
4 654 
86 407 
62 781 
4 450 
35 724 
5 025 
10 621 
6 961 
2 705 
9 446 
527 
246 
118 
258 
240 170 
90 559 
10 160 
47 029 
5 266 
11 745 
16 360 
22 216 
11 115 
1 085 
242 
190 
166 
76 926 
1 327 
26 458 
3 003 
6 883 
Einfuhr- Ausfuhrüberschuss 
1 000 $ 
Balance commerc ia le 
W e l t - Monde 
E W G - CEE 
+200 201 
+ 73 510 
+243 095 
+175 592 
+ 85 344 
— 17 802 
+ 61 444 
— 11 376 
— 50 015 
+ 4 874 
+ 57 969 
— 4 240 
') Katanga und Sud Kasaï ausgeschlossen (1/7/1960 - 31/12/1960). 
a) Katanga ausgeschlossen. 
3) Brutto gewicht. 
') Katanga et Sud Kasaï exclus (1/7/1960 - 31/12/1960). 
a) Katanga exclu. 
') Poids brut. 
8 
K O N G O ( L E O ) 
Einfuhr nach Warenklassen 
1 000 s 
Impor ta t ions par classes de produits 
CST 1959 1960' ) 1961 1962 : 1963 
Jan.­Sept./Jan.­Sept. 
1962 2) 1963 1964 
0 + 1 
2 + 4 
5 + 6 + 8 
Nahrungs- und Genussmittel - A l i m e n t a t i o n , boissons, tabac 
W e l t - Monde 
EWG ­ CEE 
Royaume­Uni 
Etats­Unis 
Angola 
Rhodésie­Zambie­Malawi 
République Sud Africaine 
47 397 
17 427 
42 992 
8 937 
339 
20 722 
2 581 
294 
2 036 
87 020 
16 576 
405 
44 305 
2 979 
8 845 
5 405 
36 093 
7 638 
276 
17 089 
2 071 
323 
1 601 1 
Rohstoffe - Mat ières 
W e l t - Monde 
EWG ­ CEE 
Royaume­Uni 
Etats­Unis 
Angola 
République Sud Africaine 
Ρ remières 
5 611 
2 344 
5 847 
1 599 
51 
2 230 
213 
56 
8 272 
1 587 
78 
2 045 
1 790 
578 
4 547 
1 272 
50 
1 444 
187 
31 
Brennstoffe - Produits énergétiques 
Welt - Monde 29 282 
EWG ­ CEE 5 839 
Royaume­Uni 
Etats­Unis 
Anti l les Néerlandaises 
Venezuela 
Iran 
Arabie Séoudite 
14 323 
1 
3 
1 
3 
378 
119 
760 
940 
53 
875 
421 
31 394 
4 032 
1 000 
10 693 
3 212 
3 065 
2 012 
956 
10 577 
1 075 
52 
1 745 
1 670 
53 
3 470 
317 
Maschinen und Fahrzeuge ­ Machines et matér ie l de t ransport 
Andere industrielle Erzeugnisse - Autres produits industriels 
W e l t - Monde 
EWG ­ CEE 
Royaume­Uni 
Etats­Unis 
Suisse 
Kenya 
Rhodésie­Zambie­Malawi 
République Sud Africaine 
Japon 
Hong­Kong 
131 749 
84 165 
70 013 
37 094 
3 425 
17 983 
1 143 
3 542 
38 
492 
2 020 
863 
106 312 
60 691 
4 871 
20 960 
1 471 
2 210 
2 082 
5 392 
2 792 
1 094 
56 105 
31 961 
3 086 
9 210 
943 
3 056 
37 
412 
1 560 
797 
29 208 
6 972 
226 
10 011 
1 267 
3 115 
2 683 
620 
087 
125 
691 
890 
319 
12 919 
2 253 
308 
3 466 
2 435 
1 186 
691 
173 
W e l t - Monde 
EWG ­ CEE 
Royaume­Uni 
Etats­Unis 
Rhodésie­Zambie­Malawi 
République Sud Africaine 
85 833 
53 274 
37 643 
19 616 
3 907 
11 581 
72 
55 
83 080 
49 431 
4 941 
20 598 
1 401 
976 
29 100 
15 959 
3 512 
7 609 
66 
53 
53 737 
31 607 
3 280 
15 042 
458 
572 
81 716 
52 880 
3 997 
13 348 
903 
596 
1 462 
2 515 
2 914 
794 
' ) Katanga und Sud Kasaï ausgeschlossen (1/7/1960 ­ 31/12/1960). 
' Ì Katanga ausgeschlossen. 
') Katanga et Sud Kasaï exclus (1/7/1960 ­ 31/12/1960). 
3) Katanga exclu. 
Ausfuhr nach wichtigsten Waren 
Tonnen - Tonnes 
C O N G O (LEO) 
Exportations par principaux produits 
1 000 s 
C S T 
071.1 
231 
283.6 
422.2 
667.2 
682 
689.5.1 
1959 
Kaffee Robusta - Café Robusta 
W e l t - Monde 
EWG ­ CEE 
Royaume­Uni 
Etats­Unis 
Kenya 
45 458 
31 361 
583 
10 832 
— Kautschuk - Caoutchouc 
W e l t - Monde 
EWG ­ CEE 
Royaume­Uni 
Etats­Unis 
40 155 
23 160 
614 
14 559 
1960 ' ) 1961 2) 1962 
49 681 
33 478 
305 
16 482 
350 
29 250 
19 461 
127 
918 
4 993 
35 553 
24 008 
602 
9 893 
37 505 
18 131 
3 500 
13 840 
Zinnerze und Konzent ra te - Minerais et concentres d'étain 
W e l t - Monde 1 9 792 
EWG - CEE 9 670 
Palmöl - H u i l e de pa lme 
W e l t - Monde 
EWG ­ CEE 
Etats­Unis 
183 875 
144 290 
14 925 
8 511 I . 1 8 290 
8 056 . 8 155 
166 789 
135 864 
17 319 
151 054 
136 801 
8 419 
D i a m a n t e n - D iamants (1 000 carats) 
W e l t - Monde 
EWG ­ CEE 
Royaume­Uni 
15 953 
— 15 953 
Kupfer - Cuivre 
W e l t - Monde 
EWG ­ CEE 
Royaume­Uni 
Etats­Unis 
Dépôt Lobito 
Dépôt Beira 
282 397 
125 874 
3 107 
4 717 
140 077 
— Kobal t - Cobal t 
W e l t - Monde 
EWG ­ CEE 
Dépôt Lobito 
11 657 
6 
11 651 
10 353 
74 
10 279 
3 709 
— 3 709 
149 843 
70 063 
1 524 
— 30 213 
43 270 
309 976 
210 
— — 235 929 
68 568 
3 175 
— 3 175 
10 365 
9 884 
1963 
41 716 
28 751 
364 
2 060 
7 070 
37 514 
21 127 
198 
14 784 
9 870 
9 020 
143 073 
133 515 
4 637 
14 414 
— 14 414 
237 329 
13 457 
279 
726 
142 732 
76 132 
7 779 
— 7 779 
Jan.­Sept./Jan.­Sept. 
1962 η 1963 1964 
23 297 
13 934 
118 
831 
4 910 
22 796 
16 418 
220 
1 211 
3 249 
27 808 
13 794 
3 064 
9 203 
28 880 
15 678 
93 
11 466 
5 980 I . I 5 635 
5 846 . | 5 531 
110 929 
101 475 
4 771 
103 252 
101 194 
689 
62 
— 62 
11 819 
— 11 784 
219 988 
62 316 
1 245 
1 249 
103 029 
48 520 
7 260 
— 7 257 
071.1 
231 
283.6 
422.2 
667.2 
682 
689.5.1 
Kaffee Robusta - Café Robusta 
W e l t - Monde 
EWG ­ CEE 
Royaume­Uni 
Etats­Unis 
Kenya 
30 787 
21 229 
418 
7 426 
— Kautschuk - Caoutchouc 
W e l t - Monde 
EWG ­ CEE 
Royaume­Uni 
Etats­Unis 
22 285 
12 870 
343 
8 057 
Zinnerze und Konzentra te - Min 
W e l t - Monde Ι 14 831 
EWG - CEE 14 649 
Palmöl - Hu i le de Pa lme 
W e l t - Monde 
EWG ­ CEE 
Etats­Unis 
37 682 
29 820 
2 935 
D i a m a n t e n - D iamants 
W e l t - Monde 
EWG ­ CEE 
Royaume­Uni 
33 611 
— 33 611 
Kupfer - Cuivre 
W e l t - Monde 
EWG ­ CEE 
Royaume­Uni 
Etats­Unis 
Dépôt Lobito 
Dépôt Beira 
159 762 
73 850 
1 814 
2 544 
J 76 610 
Kobal t - Cobal t 
W e l t - Monde 
EWG ­ CEE 
Dépôt Lobito 
28 737 
16 
28 721 
23 731 
15 696 
173 
6 061 
174 
11 346 
7 539 
53 
350 
1 953 
19 846 
17 395 
439 
7 218 
20 038 
9 677 
1 892 
7 349 
erais et concentrés d'étain 
14 065 I . Ι 15 298 
12 027 . I 15 038 
33 903 
27 458 
3 406 
26 978 
24 224 
1 621 
22 230 
465 
21 765 
7 710 
— 7 710 
88 937 
43 200 
941 
— 17 646 
24 176 
165 200 
90 
— — 122 886 
39 185 
10 773 
— 10 773 
35 712 
— 35 441 
23 167 
16 333 
185 
1 301 
3 560 
22 672 
12 816 
138 
8 938 
22 011 
20 533 
31 799 
24 737 
1 065 
33 536 
— 33 536 
161 610 
14 317 
382 
993 
95 349 
47 681 
22 796 
— 22 796 
8 895 
5 257 
49 
312 
1 920 
14 301 
10 555 
113 
722 
1 656 
15 071 
7 458 
1 659 
4 984 
11 562 
6 269 
37 
4 599 
11 237 i . I 9 897 
10 985 . | 9 712 
22 023 
20 160 
937 
18 506 
18 116 
124 
328 
— 328 
20 737 
— 20 671 
109 412 
30 454 
659 
649 
52 394 
23 358 
— — 
16 391 
— 16 370 
') Katanga und Sud Kasaï ausgeschlossen (1/7/1960 ­ 31/12/1960). 
) Katanga ausgeschlossen. 
') Katanga et Sud Kasaï exclus (1/7/1960 ­ 31/12/1960). 
3) Katanga exclu. 

1964 Januar/Sept. — Janvier/Sept. i m p o r t Congo (Léo) 
u 
WAREN-
.Ursprung 
PRODUIT 
- Origine 
C O M M f - J C K T O T A L 
H ή N O f L I N S C E 5 4 Ν Τ 
C E E 
. Δ 0 M 
Δ U Τ Δ F Μ Ι 
F R A N C 
9 E L C Ι 
P A Y S 
Δ L L F Μ 
I T A L I 
Η Π Υ Δ υ 
Ι R L Δ Ν 
Ν Γ) Η V Ε 
S U E D E 
F Ι N L Α 
D Α Ν F Μ 
S υ Ι S S 
Δ U Τ R | 
ρ η R τ υ 
ESP AC 
V OU GO 
G R E C E 
Τ U R 0 U 
U R S 
Z O N E 
P O L O G 
T C H E C 
H Ο Ν U R 
R O U M A 
Β tIL G A 
A F R . Ν 
M A R O C 
A L G E R 
E G Y P T 
S O U D A 
. M A U R 
• MALI 
. T C H A 
■ SE NE 
G U I N E 
5 I ERR 
L I B E R 
• CO Τ E 
G H A N A 
• T O G O 
N I C E R 
• C A H E 
• R E P 
• C O N G 
S U R U N 
R U Δ N D 
Δ N G O L 
K F N Y Δ 
T A N G A 
Ζ A N 2 I 
MO Ζ AH 
R H O D E 
REP · Δ 
E T A T S 
C A Ñ A D 
INDES 
ANT I L 
V F Ν F. Ζ 
Ρ F R O U 
a R E S I 
Ρ Δ R Δ G 
Δ R G F_ Ν 
S Y R I E 
I R A N 
I S R Δ E 
A R A B I 
Κ Ο Η Ε I 
Μ Δ S C . 
A D E N 
U N I O N 
V I E T Ν 
I Ν D 0 Ν 
M A L A Y 
Q U E L U X 8 G 
B A S 
A G N E R F 
E 
Μ E U Ν I 
ΟΕ 
OF 
NDE 
ARK 
CAL 
NE 
SL A V Ι E 
M A R K EST 
NF 
O S L O V A Q U I E 
R I F 
O R D E S P A G N 
I TAN Ι E 
O 
GAL 
E P O R T U G 
Δ L E O N E 
I A 
I V O I R E 
ΙΑ F E D 
RO UN 
C E N T R E AFR 
O B R A Z Z A 
O I 
Ν Υ Κ A 
BAR Ρ Ε Μ Β Δ 
B I Q U E 
SIE N Y A S S A 
F R I Q U E S U D 
U N I S 
Δ 
OC C Ι D . 
LES N E E R 
UE L A 
Ρ H I L I 
C H I N E 
C O R E E 
J A P O N 
H O N G 
A U S Τ R 
Ν η υ v 
O C E A N 
D I V E R 
N O N S 
E S E O U D I T E 
Τ 
O M A N . T R . O M 
I N D I E N N E 
Δ M S U D 
ES Ι E 
S Ι Λ 
PP I N E S 
C ONT | Nf NT 
SUD 
K O N G 
A L I E 
7 E L A N D E 
IF 3R Ι Τ 
S ND Δ 
Ρ F C Ι F Ι Ε S 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit ­ Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000 ί 
I R 2 2 O I 
9 Δ 7 9 9 
3 4 6 7 
I 8 Δ 7 I 
593 I 
6 7 7 8 6 
3fl0 A 
I I 7 9 0 
5 A 8 6 
7 9 3 6 
I 
5 h 0 
7 I Ρ 
I 7 
3 0 9 
I 565 
3 0 5 
1 3 4 7 
5 9? 
ι ε 
6 6 
32 
! 0 
50 
1 60 
I 5? 
5 
3 
3 8 A 
3 
5 
36 
7 9 
I 0 
6 A 6 
7 0 
Δ6 
2 530 
1 A A A 
9 A 
3 
I A 9 
6 2 0 6 
63 93 
A 2 558 
5 I 3 
I 7 7 
2 ¿ 3 5 
118 6 
I I 
I i. 
I 7A 
I 26 
2A 
2 23 
50 I 
1183 
P R O D A L I M E N T A I R E S B 0 I 5 S 0 N 5 T A B A C 
Ν Δ HR U N G S UND G E N U S S M I T T E L 
WAREN ^PRODUIT 
Ursprung ­ Origine 
lv 
MENGE 
QUANTITÉ. 
Einheit­Unité 
C E E 
. Δ OM 
A U T A F R I Q U E 
F R A N 
BF L G 
P A Y S 
A L L E 
Ι Τ A L 
R O Y A 
N O R V 
S U E D 
D A N E 
S U I S 
P O R T 
E S P A 
Y O U G 
G R E C 
P O L O 
A F R . 
M A R O 
AL GF 
S O U D 
• M A U 
. T C H 
G II Ι Ν 
N I C E 
• RE Ρ 
• CON 
Β II RU 
R Ú A N 
A Ν G O 
Κ EN Y 
R H O D 
R F P . 
E T A T 
C A N A 
P E R O 
B R E S 
PARA 
AR GF 
M A L A 
J A PO 
A U S T 
D I V E 
NON 
CE 
I QUF LUXE 
B A S 
M A G N E RF 
U Ν I 
E G F 
E 
M A R K 
SE 
UG AL 
G N E 
OSL AV I E 
E 
GNE 
N O R D E S F 
E P O P T U G . 
IA F E U 
C E N T R E AFR 
E 5 I E N Y A S S A 
A F R I Q U E SUD 
5 U N I S 
GU A Y 
Ν Τ Ι Ν Ε 
YS I A 
Ν 
R AL Ι E 
RS NOA 
S P E C I F I ES 
ü O i 
A N I M A U X V I V A N T S 
L E B E N D E T I E R E 
CEE 
AUT A F R I Q U E 
B E L G I Q U F L U X B G 
A N G O L A 
K E N Y A 
R H O D E S I F N Y A S S A 
R E P ­ A F R I Q U E S U D 
E T A T S U N I S 
2 6 3 RO 6 
I I 5 Δ 9 A 
I 1 3 0 8 1 
A 7 7 I 7 
6 5 3 6 0 
3 5 2 2 1 
0 I I 
V I A N D E F R A I C H E R E F R Í G C O N G E L E E 
F L E I S C H F R I S C H G E K U E H L T G E F R 
M O N D E Τ Θ 6 9 9 
C E E 5 3 6 
.AOM Δ 9 
AUT AFR | QUE 7 2 A 7 
B F L G I O U F L U X B G 5 3 6 
R O Y A U M E U N I . 20 
D A N E M A R K . 7 
• T C H A D A 7 
N I G E R I A F E D 9 
• C O N G O F R A Z Z A 2 
A N G O L A 108 
K E N Y A I A 3 
R H O D E S I F N Y A S S A 3 3 6 2 
R F P . A F R I Q U E SUD 3 6 2 5 
E T A T S U N I 5 4 0 9 
A R G F N T I N E 3 2 8 
N O N S P E C I F I E S 102 
O I 2 
V I A N D E S 
FL F I SCH 
ETC S E C H E S S A L E S F U M E S 
Il S W E I N F A C H Z U B E R E I T E T 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
69 72 
5 2 8 
B I I 9 
7 3 5 
A 9 90 
5 2 4 
22 5 
4 9 7 
2 2 6 
I 9 9 
20 
I 5 I 
I 9 
1 0 7 7 
A 6 7 
7 9 4 
29 
Ι Ι Ρ 
I 5 2 
I 6 
1 2 6 7 
I 0 I 
3 115 
2 6 8 3 
I 0 0 I I 
3 5 2 
I I 
I 4 
50 I 
26 I 
4 12 0 
I 6 4 
6 7 
79 
1324 
19 4 5 
2 6 2 
Ι θ 2 
4 9 
L 
WAREN­
Ursprung 
PRODUIT 
- Origine 
MENGE 
QUANTITÉ. 
Einheit -Uniti 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
CEE 
. AOM 
AUT A F R I Q U E 
B E L G I Q U E L U X B C 
D A N E M A R K 
• C O N G O B R A Z Z A 
R H O D E S I E N Y A S S A 
R E P ­ A F R t Q U E S U D 
E T A T S U N I S 
NON S P E C I F I E S 
0 I 3 
P R E P ET C O N S E R V E S DE V I A N D E 
F L F I S C H Z U B E R F I T U N G E N K O N S E R V E N 
CEE 
• AOM 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
B F L G I O U F L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
P O R T U G A L 
• C O N G O B R A Z Z A 
A N G O L A 
R H O D E S I E N Y A S S A 
R E P ' A F R I Q U E S U D 
E T A T S U N I S 
B R E S I L 
P A R A G U A Y 
A R G E N T I NE 
J A P O N 
N O N S P E C I F I E S 
0 22 
L A I T ( 
M I L C H 
Τ C R E M E DE 
U N D R A H M 
M O N D E 
CFE 
• AOM 
AUT A F R I Q U E 
B E L G I Q U F L U X B G 
P A Y S B A S 
R O Y A U M E UNI 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
• C O N G O B R A Z 7 A 
R H O D E S I E N Y A S S A 
E T A T S U N I S 
02 3 
B E U R R E 
B U T T E R 
M O N D E 
CEE 
• AOM 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
N O R V E G E 
D A N E M A R K 
• C O N G O B R A Z 7 A 
R H O D E S I E N Y A S S A 
R E P . A F R I Q U E SUD 
E T A T S U N I S 
0 2 4 
F R O M A G E ET C A I L L E B O T T E 
K A F S E U N O Q U A R K 
CEE ' 
• AOM 
AUT A F R I Q U E 
B E L G I Q U F L U X B G 
P A Y S B A S 
2 2 3 6 
I 0 6 3 
69 6 
306 
2 5 
I 4 
2 
I 5 
I 0 5 
I 2 I 
R 3 5 
I 7 
2 I 73 
259 
63 
I 9 4 
I 
3 
70 
I 20 
I 3 I 
7 I 
I 5 6 5 
8 42 
5 0 5 
2 7 5 
1 I 
2 6 
I 0 I 
4 6 7 
I 4 
3 2 7 
33 
65 
I 0 9 
I 6 B 
99 
12 
1964 Januar/Sept. — Janvier/Sept. i m p o r t Kongo (Leo) 
WAREN -PRODUIT 
jUriprung ­ Origine 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
• C O N G O B R A Z Z A 
R H O D E S I E N Y A S S A 
R E P · A F R I Q U E 5UD 
E T A T S U N I S 
A U S T R A L I E 
NON S P E C I F I E S 
0 2 5 
O E U F S D O I S E A U X 
V O G E L E I E R 
M O N D E 
CEE 
• AOM 
AUT A F R I Q U E 
B E L G I Q U E L U Χ Β G 
P A Y S Β A 5 
• C O N G O B R A Z Z A 
R H O D E S I F N Y A S S A 
R E P · A F R I Q U E SUO 
E T A T S U N I S 
03 1 
P O I S S O N S 
CEE 
• A 0 M 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
A L L E M A G N E H F 
N O R V E G E 
D A N E M A R K 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
A F R * N O R D E 5 P A G N 
S O U D A N 
• M A U R I T A N I E 
G U I N E E P O R T U G 
• C O N G O B R A Z Z A 
R U A NO A 
A N G O L A 
K E N Y A 
R H O D E S I E N Y A S S A 
R E P ­ A F R I Q U E S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
D I V E R S NDA 
NON S P E C I F I E S 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit · Unité 
WERTE 
V/u Uh 
10Y' * 
I 6 7 7 7 
2 4 R 4 
4 6 2 
4 9 5 I 
I I 
2 0 5 
I 0 9 6 
2 2 5 3 
I 9 5 
4 2 2 
I 2 
6 8 I 5 
3 I 0 
0 3 ? 
P R E P C O N S E R V P O I S S O N S ET C R U 5 T 
F I 5 C H Z U B E R Ε Ι Τ U N G E Ν U K O N S E R V E N 
A U T A F R I Q U E 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
P O R T U G A L 
E 5 Ρ A G Ν F 
G R E C E 
A F R . N O R D E S P A G N 
M A R O C 
A N G O L A 
R H O D E S I E N Y A 5 S A 
R E P . A F R I Q U E S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
N O N S P E C I F I E S 
F R O M E N T E P E A U T R E M E T E I L 
W E I Z E N S P E L Z U N D M E N G K O R N 
4 Ο Ι β 
1 0 2 4 
I 6 3 
16 13 
I 76 
5 
4 I 7 
7 52 
1 6 9 3 
4 4 t 
? 0 I 
2 30 
WAREN ^PRODUIT 
Ursprung · Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
A U T A F R I Q U E 
R H O U S I E N Y A S S A 
E T A T S U N I S 
0 4 2 
R I 7 
A U T A F R I Q U E 
B E L G I Q U E L U X B G 
R H O D E S I E N Y A S S A 
E T A T S U N I S 
0 A 3 
O R G E 
G E R S T E 
M O N D 
• A O M 
M O N D E 
A U T A F R I Q U E 
A N G O L A 
R H O D E S I E N Y A S S A 
E T A T S U N I S 
0 4 5 
A U T R E S C E R E A L E S 
ANi­iERES G E T R E I D E 
2 20 
2 2 0 
I 3 4 2 
I 32 
A 3 Δ 0 I 
I 9 3 0 2 
68 I 0 
1 2 4 9 2 
2 4 0 9 9 
AUT AFR 
E 
QUE 
R H O D E S I E N Y A S S A 
E T A T S U N I S 
04 6 
S E M O U L E ET F A R I N E DE F R O M E N T 
G R I E S S UND M E H L AUS W E I Z E N 
M O N D E T 2 3 0 5 7 
CEE 3 8 6 
B F L G I Q U E L U X B G 
E T A T S U N I S 
38 6 
2 2 6 6 9 
S E M O U L E F A R I N E A U T R E S C E R E A L E S 
G R I E S S U N D M E H L A AND G E T R E I D E 
CFE 
Δ ιι τ i F R I QUE 
B E L G I Q U F L U X B G 
P A Y S B A S 
R H O O E S I f N Y A S S A 
E T A T S UNI 5 
N O N S P E C I F | F5 
04Θ 
P R F P A R DF C E R E A L E S DF F A R I N E S 
Z U R E R E I T U N G E N A G E T R F I D F M E H L 
C E E 
.AOM 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
I T A L I E 
R O Y A U M E UN. I 
S U E D E 
I 2 4 9 4 
9 3 4 9 
25 
22 
3 3 0 3 
126 3 
4 57 
8 0 6 
2 0 4 0 
2 6 6 
5 
5 
2 5 4 
2 0 4 3 
15 80 
3 4. 
15 13 
WAREN -PRODUIT 
Ursprung ­ Origine 
S U I S S E 
P O R T U G A L 
• C O N T O Β R Δ Ζ Ζ Δ 
A N G O L A 
< F Ν Y A 
R H O O E S I F N Y A S S A 
r)FP­4FR|f)UE SUD 
E T A T S U N I S 
, i. 'H ') A 
NON S P E L | F | E 5 
0 5 I 
F R U I T S F R A I S N O I X SAUF 
O B S T U N O S U E D F R F R | 5 C r 
CFE 
• A 0 M 
AUT A F R I Q U E 
B F L G I Q U F L U X B G 
P A Y S θ Δ S 
A F R . N O R D F S P A G N 
• C O N G O B R A Z Z A 
R H O D E S I E N Y A S S A 
R F P . A F R I Q U E S U D 
E T A T S U N I S 
N O N S P E C I F I E S 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000 $ 
25 
170 
OL Ε Δ G Ι Ν 
NUE SS E 
2 58 
220 
0 5 2 
F R U I T S S E C H E S OU D E S H Y D R A T E S 
T R O C K E N F R U E C H T E 
CEE 
AUT A F R I Q U E 
B E L G I Q U F L U X B G 
G R E C E 
R H O D E S I E N Y A S S A 
E T A T S U N I S 
0 5 3 
P R F P ET C O N S E R V E S DE F R U I T S 
O B S T S'JEDFR Z U B E R E IT K O N S E R V E N 
AUT A F R I Û U E 
B E L G I Q U F L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
R O Y A ij ME UNI 
N O R V E G E 
S U I S S E 
• C O N G O B R A Z Z A 
R H O D E S I F N Y A S S A 
R E P ­ A F R I Q U E SUD 
E T A T S U N I S 
N O N S P E C I F I E S 
L E G U M E S P L A N T E S T U B E R C A L I M E N T 
G E M U E S E P F L A N Z E N K N O L L E N F E R N 
CEE 
• AOM 
AUT A F R I Q U E 
B E L G I Q U E L U X B G 
ΡΔ Y 5 B A S 
A L L E M A G N E RF 
P O R T U G A L 
• C O N G O B R A Z Z A 
A N G O L A 
R H O D E S I E N Y A S S A 
R E P ­ A F R I Q U E SUD 
E T A T S U N I S 
NON S P F C I F I F S 
2 5 66 
3 Β 0 
30 
1 7 8 5 
34 2 
3 
3 5 
i 4 τ 
30 
Ι Η β 
fl 5 2 
7 4 5 
2 2 7 
I 
0 5 5 
P R E P A R A T ET C O N S E R V DF L E G U M E S 
Z U B E R E I T U N G E N A G E M U F S E U S W 
I 2 
7 2 
343 
2 6 
B 
50 
20 
3 
8 8 8 
38 0 
I I 
2 2 7 
I 
13 
1964 Januar/Sept. — Janvier/Sept. p o r t Congo (Léo) 
WAREN -PRODUIT 
Ursprung ­ Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit ­ Uniti 
li i 
C F E 1 4 0 2 
4 U T A F R I Q U E 1 0 6 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
53 
4 
F R A N C E 
Β F L G I Q U E L U X B G 
P A Y S BAS 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A J M E UNI 
G R E C E 
A F R . N O R D E S P A G N 
R H O D E S I E N Y A S S A 
R E P ­ A F R I Q U E SUD. 
E T A T S U N I S 
NON S P E C I F I E S 
S U C R E ET M I E L 
Z U C K E R UNO H O N I G 
CEE 
AUT A F R I Q U E 
2 
I 0 9 2 
Θ7 
3 6 6 
4 7 9 
I ä 4 
I 06 
I 50 
3? 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
I T A L I E 
R H O D E S I F N Y A S S A 
R E P ­ A F R I Q U E SUO 
E T A T S U N I S 
0 6 2 
P R F P A R A T I O N S A B A S E DF S U C R E 
ZUCKERrfAREN 
CFE 
AUT A F R I Q U E 
B E L G I Q U E L U X B G 
K F Ν Y A 
R H O D E S I E N Y A S S A 
E T A T S U N I S 
C A F E 
Κ AF F F F 
M O N D E 
CFE 
• AOM 
AUT A F R I Q U E 
B E L G I Q U E L U X B G 
• C O N G O B R A Z Z A 
E T A T S U N I S 
0 7 2 
C A C A O 
Κ ΔΚ Δ O 
I 
I 2 
0 7 3 
C H O C O L A T ET P R E P AU C A C A O 
S C H O K O L A D E U 5 C ΗΟΚ 0LΔ D E W A R Ε Ν 
M O N D E Τ 29 
CFE 2C 
.AOM 
AUT A F R I Q U E 6 
rJELGIOUE L U X B G 20 
S U I S S E · I 
• C O N G O B R A Z Z A 
R H 0 D E S I E N Y A S 5 A 6 
E T A T S U N I S I 
0 7 4 
THF ET M A T E 
TEE UNO M A T E 
B F L G I Q U F L U X B G 
R O Y A U M E UNI 
WAREN -PRODUIT 
IV 
Ursprung ­ Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit ­ Unité 
E T A T S U N I S 
NON S P E C I F I E S 
0 7 5 
EP ICES 
G E W U E R Z E 
U N D E 
C F t 
A U T . A F R I Q U E 
B E L G I Q U E L U X B G 
A L L F M A G N E RF 
R O Y A U M E UNI 
R H O D E S I E N Y A S S A 
R F P . A F R I Q U E SUD 
E T A T S U N I S 
M A L A Y S I A 
08 I 
A L I M E N T S P O U R 
F U T T F R M j T T E L 
A N I M A U X 
CFE 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
A L L E M A G N E «F 
R O Y A U M E UNI 
A N G O L A 
R H O D E S I E N Y A S S A 
R E P ' A F R I Q U E S U D 
P E R O U 
N O N S P E C I F I E S 
I 3 7 9 
4 Θ 5 
8 0 7 
4 7 3 
6 
I 3 
I 0 4 
6 37 
66 
50 
? 4 
09 l 
M A R G A R I NF 
M A R G A R I NF 
C E E 
ET G R A 1 S 5 E S A L I M E N T 
U N D AND S P F I S E F E T T E 
B E L G I Q U E L U X B G 
R O Y A U M E UNI 
D A N E M A R K 
E T A T S U N I S 
0 9 9 
P R E P A R A T I O N S A L I M E N T A I R E S 
N A H R U N G S M I T T E L Z U B E R E I T Δ Λ 
CEE 
• AOM 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B C 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
S U E D E 
D A N E M A P K 
YOU G O S L A V Ι E 
• C O N G O « R A Z Z A 
KFN Y A 
R H O D E S I E N Y A S S A 
R F P ­ S F R I O U E SUD 
E T A T S U N I S 
A R G E N T I NE 
NON S P E C I F I E S 
I I I 
B O I S S O N S Ν ALC S A U F J U S 
A L K O H O L F R E I E C E T R A E N K E 
CFE 
.AOM 
B E L G I Q U E L U X B G 
• C O N G O B R A Z Z A 
E T A T S U N I S 
I I 2 
B O I S S O N S A L C O O L I Q U E S 
A L K O H O L I S C H E G E T R A E N K E 
WERTE 
VALEUR 
1000 .S 
I 94 
9 3 
8 3 4 
54 7 
9 
i s 
2 7 
39 5 
I 0 0 
1 6 
8 
2 5 
I 0 
I 6 2 
I 39 
I 
I 3 7 
WAREN -PRODUIT 
iv 
Ursprung ­ Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit ­ Uniti 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
CFE 
. Δ Ο M 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G R E C E 
P O L O G N E 
M A R O C 
A L G E R I E 
• C O N G O B R A Z Z A 
B U R U N D I 
A N G O L A 
R H O D E S I E N Y A S S A 
R E P . A F R I O U E SUO 
E T A T S U N I S 
N O N S P E C I F I E S 
T I l i B l 
I 373 I 4 
50 I 39 
9 2 8 7 8 
I 4 0 3 5 7 
2 4 0 6 3 
7 28 4 
I 1 6 7 0 2 
9 1 0 8 0 
1229 
4 I 4 
5 0 2 8 
4 2 5 
I4 7 4 6 8 
6 5 5 9 7 
78 I 
2 9 7 
4 3 2 
2 0 2 3 
3 8 8 5 2 
98 100 
6 4 2 2 
1 3 7 8 7 
2 7 4 4 2 
6 0 4 8 
19 2 2 8 
I 2 I 
T A B A C S B R U T S ET D E C H E T S 
R O H T A B A K UNO Τ Δ Β Δ Κ A Β F A E L L E 
H Ο Ν D E 
CEE 
AUT » F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I O U E L U X B G 
R H O D E S I E N Y A S S A 
R E P . AFRI QUE SUD 
E T A T S U N I S 
I 22 
T A B A C S M A N U F A C T U R E S 
T A B A K W A R E Ν 
M O N D E 
CEE 
AUT A F R I Q U E 
B E L G I Q U E L U X B G 
N O N S P F C I F I E S 
2*4 
M A T I E R E S P R E M I E R E S 
R O H S T O F F E 
1357 
? Ι β 
534 
I 7 2 
5 24 
CEE 
.AOM 
AUT A F R I Q U E 
F R A N 
6 EL G 
P A Y S 
A L L E 
Ι Τ AL 
R O Y A 
Ν 0 R V 
S U E D 
S U I S 
P O R T 
E S P A 
A L G E 
S O U D 
GU Ι N 
• TOG 
.CAM 
.CON 
A N C O 
K FN Y 
T A N C 
R HOD 
R E P . 
E T A T 
C A N A 
A D E N 
U N I Ó 
o c ε Δ 
NON 
CF 
I QUE ί 
BAS 
M A O N E 
Ι E 
UME UI 
EGE 
E 
SE 
UG AL 
G N E 
1 I E 
A N 
EE P O R T U C 
O 
E R O U N 
00 B R A Z Z A 
LA 
A 
Δ Ν Y Κ A 
E S I E N Y A S S A 
A F R I Q U E SUD 
S U N I S 
OA 
N I N D I E N N E 
N I E B R I T 
S P E C I F I E S 
3 9 5 
I I 5 
66 
I 33 
1607 
28 7 
4 I 5 
4 4 
2 4 3 
4 0 4 
I 0 
9 0 5 
I 0 
59 
4 6 2 0 
1 0 8 7 
I 58 
2 0 8 3 
I 24 
6 94 
I 09 
92 
69 
I 25 
59 
I 6 
4 0 
I 
78 
B90 
I 24 
4 5 
302 
3 I 9 
69 I 
I 09 
2 I 
14 
1964 Januar/Sept. — Janvier/Sept. p o r t Kongo (Leo) 
u 
WAREN ­
Ursprung 
PRODUIT 
■ Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit ­ Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000 * 
2 l ι 
P E A U X B R U T E S S A U F P E L L E T E R I E S 
H A F U T E UNO F E L L E ROH 
? 4 9 
2 
2 20 
CEE 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
R O Y A U M F U N | 
R H O D E S I E N Y A S S A 
H E P . A F R I Q U E SUD 
23 I 
C A O U T C H O U C B R U T NAT S Y N T R E C F N 
K A U T S C H U K 
CEE 
• AOM 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
B F L C I U U F L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
S U I S S E 
• C O N G O B R A Z Z A 
R H O D E S I E N Y A S 5 A 
E T A T S U N I S 
24 I 
B O I S DE C H A U F F C H A R B O N DE B O I S 
B R E N N H O L Z U Ν Γ) H O L Z K O H L E 
CEE 
• AOM 
B F L C I O U E L U X B C 
• C O N G O B R A Z Z A 
E T A T S U N I S 
24 2 
B O I S ­Î0ND5 B R U T S S I M P L E Q U A R 
R O H H O L Z R U N D OD E I N F B E H A U E N 
M O N D E Τ 3 7 5 2 
•AOM 37 5 2 
• C A M E R O U N 
­ C O N G O B R A Z Z A 
1 277 
2 4 7 5 
2 4 3 
B O I S F A Ç O N N E S OU S I M P L TRAV 
H O L Z E I N F A C H B E A R B E I T E T 
M O N D E 
CFE 
AUT A F R I Q U E 
B E L G I Q U E L U X B O 
R F P . A F R I Q U E SUD 
2 A A 
L I E G E B R U T ET D E C H E T S 
R O H K O R K U N O K O R K A B F A E L L E 
I I 7 
t A 
I 0? 
B E L G I Q U E L U X B G 
A L L E M A G N E RF 
P O R T U G A L 
25 I 
P A T E S A P A P I F R ET D E C H E T S 
Z E L L S T O F F UND Ρ Α Ρ I E RΔ Β F A E L L E 
M O N D E T 65f 
AU1 A F R I Q U E 9i 
S U E D E · 4 I : 
R F P . A F R I Q U E S U D 9 < 
N O N 5 P E C I F I E S IAÇ 
2 6 2 
L A I N E S ET P O I L S O R I G A N I M A L E 
W O L L E U N D T I E R H A A R E 
3 
2 6 
WAREN -PRODUIT 
Uriprung · Origine 
le 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­ Unité 
I I 5 
5 
fi 7 5 
2 7 9 
6 5 
F Ρ Δ Ν C E 
4 F L G I Q U,E L U X B G 
R O Y A J M P UNI 
26 3 
C O T O N 
B A U M W T L L F 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
4 F L G | QUE L U X B G 
R O Y A U M E UNI 
R H O D E S I E N Y A S S A 
R F P · A F R I Q U E SUD 
U N I O N I N D I E N N E 
2 6 5 
F I B R E V E G E T S A U F C O T O N F 
P F L A N Z L I C H E S P I N N S T O F F E 
M O N D E T 
CEE 
B FL G I Q UE L U X B G 
2 6 6 
F I B R E S T E X T I L E S S Y N T H ART D I S C 
S Y N T H F T U K U E N 5 T L S P I N N F A S E R N 
WERTE 
VALEUR 
1000 .S 
3 3 
36 
B F L G I Q UE L U X B G 
I T A L I E 
29 
7 2 
267 
F R I P E R I E 
A B F A E L L F 
C F E 
D R I L L E S Cl· 
V S P I N N S T 
I F F Ο Ν S 
J L U M P E N 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E R F 
R O Y A U M E U N I 
E T A T S U N | S 
2 7 I 
E N O R A I S N A T U R E L S 
N A T U F R L I C H F D U E Ν Π 
CFE 
AUT A F R I Q U E 
B E L G I Q U E L U X B C 
R O Y A U M E UNI 
G U I N E E P O R T U G 
27 3 
P I F R R E S C O N S T R U C S A B L G R A V I E R S 
W E R K S T E I N E S A N D UND K I E S 
CFE 
F R A N C E 
B E L G I Q U E 
I T A L I E 
R O Y A U M E L 
4 0 0 0 
79 
1 
274 
S O U F R E P Y R I T E S DE FER N O N G R I L 
S C H W E F E L U Ν GER S C H W E F E L K I E S 
B E L G I Q U E L U X B G 
E T A T S UN 1.5 
6 2 
50 
WAREN- PRODUIT 
Ursprung - Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
27 S 
AffPASlFS N A T U R E L S Ol 
N A T U E R L I C M E SCr­LEIF* 
CFE 
AUT A F R I O U E 
F Ρ Δ Ν C E 
8FLGI0IJF LL 
Ρ Δ Y 5 B A S 
A L L E M A G N E ­¡ 
A L G E R I E 
E T A T S U N I S 
2 7 6 
A U T R E S P R O D U I T S M I N E R A U X B R U T S 
ANflERF M I N E R A L I S C H E » O H S T O F F F . 
CF E 
• A O M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E R F 
I T A L I E 
R O Y A ' J M F U N I 
N O R V E G E 
S U I S S E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G U I N E E P O R T U G 
• T O G O 
A N G O L A 
K F Ν Y A 
T A N G A N Y K A 
R H O D E S I E N Y A S S A 
R F P . A F R I Q U E S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
A D E N 
O C E A N I E B R I T 
NON S P E C I F I E S 
4 7 2 0 3 
A Δ 8 R 
524 
2 2 2 7 
7 4 5 
7 6 4 
2 26 
A ? 3 
23 
I 
3 32 
339 I 
I 2 554 
33 
l 5 I 7 5 
I 8 9 6 
I 32 2 
I 4 4 6 
4 62 6 
1 8 I 
A 57 
39 6 
2 6 5 
I 83 
2 S l 
M I N E R A I S ET C O N C E N T R E S DE FER 
E I S E N E R Z E U N D K O N Z E N T R A T E 
CEE 
dFL G I Q UE L U X B G 
I 52 
I 52 
2fl2 
D E C H E T S DE F O N T E FFR ET A C I E R 
A B F A F L L E VON E I S E N O D E R S T A H L 
E T A T S U N I S 
NON 5 P E C I F I F S 
28 3 
M I N E R ET C O N C NON F E R R E U X B A S E 
U N E D L E NE M E T A L L E R 7 E U Κ Ο Ν Ζ Ε Ν Γ 
M 0 
CEE 
B E L G I Q U E L U X B G 
2 Ö 4 
D E C H E T S DE M E T A U X NON F E R R E U X 
A B F A E L L E VON NE M E T A L L E N 
CEE 
B F L G I O U F L U X B G 
29 I 
MAT B R U T E S O R I O A N I M A L E NDA 
R O H S T O F F E T I E R U R S P R U N G S A N G 
I 2 Ο H 
2 I 
253 
23 
7 3 
I 6 
53 
SR 
3 5 8 
I 
3 I 7 
1 24 
4 5 
2 I 4 
I 5 I 
22 
I 09 
I 
I 5 
15 
1964 Januar/Sept. — Janvier/Sept. i m p o r t Congo (Léo) 
WAREN -PRODUIT 
Ursprung ­ Origine 
lr~ 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit ­ Uniti 
Β F L G I Q U E L U X R C 
3 H 0 D E S I F N Y A S S A 
h t E P ­ A F R I O U E S U D 
I 9 4 
29 2 
ΜΔΤ ñ­íUTES O P I G V E G E T A L E 
ROHSTOFFE" PFL U R S P R U N G S I 
CFE 
SUT Δ F Ρ | QUE 
F ο Δ Ν C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
AIL F M A G N E RF 
S U I S S E ­
R H O D E S I F N Y A S S A 
R E P ­ A F R I Q U E SUD 
E T A T S U N I S 
P R O D U I T S E N E R G E T I Q U E S 
B R E N N S T O F F E 
2 
I 0 
50 
I 2 Γ 
A U T A F R I Q U E 
F R A N 
r3FL G 
P A Y S 
A L L E 
Ι Τ A L 
R O Y A 
P O R T 
A F R . 
G U Ι Ν 
• C ON 
RÚAN 
Δ Ν G O 
KE Ν Y 
TANG 
MO Ζ Δ 
R HOD 
R E P ­
E T A T 
I NOE 
ΑΝΤΙ 
V E N E 
ΙΡΑΝ 
A R A B 
Κ OW E 
INDO 
NON 
C F 
I QUE I 
B A S 
M A G N E 
Ι E 
N O R D E S P A G N 
EE P O R T U G 
GO B R A Z Z A 
DA 
L A 
A 
A Ν γ Κ A 
MB I OUE 
ESIF N Y A S S A 
A F R I Q U E SUO 
S U N I S 
5 O C C I D · 
L L F S NEER­
Z U F L Δ 
IE S E O U D I T E 
Ι Τ 
NE 5 Ι E 
S P E C I F I E S 
C H A R B O N C O K E S ET A G G L O M E R E S 
K O H L E K O K S U N D B R I K E T T S 
CEE 
AUT A F R I Q U E 
B E L G I Q U E L U X B C 
R H O D E S I F N Y A S S A 
R E P ­ A F R I Q U E 5UD 
E T A T S U N I S 
I 7 4 fi I I 
4 158 
170 593 
4 Ι 5Θ 
I 6 2 6 0 0 
7 9 9 3 
60 
332 
P R O D U I T S D E R I V E S DU P E T R O L E 
E R D O E L D E S T I L L A T I O N S E R Z E U G N I SSE 
CFE 
• AOM 
AUT , F R I Q U E 
F R A N C E 
B F L G I Q U F L U X B G 
P A Y S R A S 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
A F R . N O R D E S P A G N 
G U I N E E P O R T U G 
2 4 8 0 9 9 
4 8 6 30 
7 7 6 3 3 
2 5 6 4 0 
8 9 59 
3 169 
3 θ 6 
380 
3 5 7 3 6 
5 5 3 3 
4 A 9 7 
456 
WERTE 
VALEUR 
1000 $ 
I 2 9 I 9 
2 2 5 3 
2 4 5 9 
2 0 5 5 
208 
I 0 0 9 
69 
I I I 
8 55 
308 
2 3 2 
27 R 
4 4 
I 43 
fi 6 9 
30 5 
3 4 66 
I 7 7 
2 4 3 5 
I I 86 
69 I 
1 73 
.126 
7 
I 4 
1 1 4 7 
I 5 I 
9 RR 
I 5 I 
83 I 
I 58 
1 1 5 3 6 
19 00 
2 4 5 0 
1046 
2 0 8 
6 5 7 
69 
I 09 
855 
308 
I 6 A 
I 9 
WAREN ^PRODUIT 
IV 
Uriprung ­ Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Un/té 
• C O N G O B R A Z Z A 
R U A N D A 
A N G O L A 
Κ F Ν Y Δ 
Τ Δ Ν Ο Δ Ν Υ Κ Δ 
M O Z A M B I OUE 
R H O D E S I F N Y A S S A 
R F P . A F R I Q U E SUD 
E T A T S U N I S 
I N D E S O C C I D . 
A N T I L L E S N E E R 
V E N E Z U E L A 
IRAN 
A R A B I E S E O U D I T E 
K O W E I T 
I N D O N E S I E 
NON S P E C I F I E S 
9 5 
14 4 9 5 
2 4 7 4 
8 0 9 
I A9 0 
2 5 8 
7 6 l" 
18 9 6 9 
6 6 7 7 
7 7 5 3 6 
A I 8 I 7 
I 4 9 8 Ρ 
2 3 0 0 
5 4 6 5 
2 5 
3 98 
34 I 
G A 7 N A T U R E L S ET GAZ D U S I N E 
E R D G A S U N D Ι Ν DU5 ΤR I E G Δ S E 
90 I 
7 9 2 
78 7 
5 
AUT A F R I Q U E 
B E L G I Q U E L U X B G 
A L L E M A G N E RF 
P O R T U G A L 
• C O N G O B R A Z Z A 
A N G O L A 
4 I I 
C O R P S G R A S D O R I G I N E A N I M A L E 
T I E R I S C H E F E T T E U N D O E L E 
CEE 2 6 
A U T A F R I Q U E I 
B E L G I Q U E L U X B G 14 
A L L E M A G N E RF 12 
R O Y A U M E U N I . 6 
R E P ­ A F R I Q U E S U D | 
E T A T S U N I 5 10 
4 2 I 
H U I L E S V E G E T A L E S F | X F 5 D O U C E S 
F E T T E P F L A N Z L O E L E M I L D 
C E E 
A U T 
B E L G I Q U E 
A N G O L A 
4 2 2 
A U T R E S H U I L E S V E G E T A L E S F I X E S 
A N D E R E F E T T E P F L A N Z L I C H E O E L E 
C E E 
A U T A F R I Q U E 
B E L G I Q U E L U X B G 
A L L E M A G N E RF 
P O R T U C A L 
S O U D A N 
A N G O L A 
R H O D E S I E N Y A S S A 
R E P · A F R I Q U E S U D 
E T A T S U N I S 
N O N S P E C I F I E S 
37 
2 
I 0 I 
I 2 I 
2 7 9 3 
I 
I 9 6 
69 
I 6 
43 I 
H U I L E S ET G R A I S S E S E L A B O R E E S 
O E L E U N O F E T T E V E R A R B E I T E T 
CEE 
AUT A F R I Q U E 
B E L G I Q U E L U X B G 
P O R T U G A L 
R H O D E S I E N Y A S S A 
R F P · A F R I Q U E SUD 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
2 I 2 
2 78 
I 43 
3 9 
3 4 5 7 
I 7 7 
2 4 3 5 
I I 86 
69 I 
I 7 3 
I 2 6 
7 
I 4 
2 3 6 
20 3 
2 0 
I 2 
766 
I 7 
695 
4 I 
573 
I 
WAREN -PRODUIT 
IV 
Ursprung ­ Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­ Un:tt 
WERTE 
VALEUR 
1000 s 
E T A T S U N I S 
A U T R E S 
A N O E R E 
P R O D U I T S I N D U S T R I E L S 
I N D U S T R I E L L E E R Z E U G N I S S E 
C F E 
. A O M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
B F L G I Q U F L U ) 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
I R L A N O E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
Ε 5 Ρ Δ G N E 
Y O U G O S L A V Ι E 
G R E C E 
Τ II R Q U i E 
U S S 
ES Τ Z O N E M A R K 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
H O N G R Ι E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
A L G E R I E 
E G Y P T E 
• S E N E G A L 
• C O T E I V O I R E 
G H A N A 
. T O G O 
N I G E R I A F E D 
• C A M E R O U N 
.REP C E N T R E AFR 
. C O N G O B R A Z Z A 
R U A N D A 
A N G O L A 
K E N Y A 
T A N C A N Y K A 
Z A N Z I B A R Ρ Ε Μ Β Δ 
M O Z A M B I Q U E 
R H O D E S I E N Y A S S A 
R E P . A F R I Q U E SUD 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
IRAN 
I S R A E L 
A D E N 
U N I O N I N D I E N N E 
M A L A Y S I A 
C H I N E C O N T I N E N T 
C O R E E S U D 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L IE 
N O U V Z E L A N D E 
N O N S P E C I F I E S 
5 I 2 
P R O D U I T S C H I M I Q U E S O R G A N I Q U E S 
O R G A N I S C H E C H E M E R Z E U G N I S S E 
C E E 
• A O M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L C I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E R F 
I T A L I E 
R O Y A U M E 
S U E D E 
S U I S S E 
• C O N G O 
K E N Y A 
R H O D E S I E N Y A S S A 
R F P . A F R I Q U E S U D 
E T A T S U N I S 
U N I 
Î R A Ζ Ζ Δ 
8 I 7 I 6 
5 2 8 8 0 
I 77 
4 7 7 6 
2 3 3 3 
3 9 5 7 3 
2 4 5 8 
5 6 3 9 
2 8 7 7 
3 9 9 7 
I 
2 0 9 
332 
I 7 
99 
9 0 3 
2 3 2 
I 77 
I 4 
I I 
98 
33 
72 
1 0 
3 
2 5 
I 06 
5 9 6 
2 
14 62 
25 15 
1 3 3 4 8 
3 I 
2 
ι o 
3 
I 25 
I 0 
I 
I 
2 9 14 
794 
9 4 fl 
5 8 I 
3 5 2 
73 
I 2 η 
20 
4 6 
Ι 9B 
I9 (M Januar/S»pt. — Janvier/Sept. i m p o r t Kongo (Leo) 
WAREN ­ PRODUIT 
JJriprung · Origine 
I R A N * 
N O N S P E C I F I E S 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­ Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000 i 
5 ι ι 
E L E M E N T S C H I ! 
A N O H C Δ Ν I S C H E 
I Q U E S I N O R G A N I 
C H E M G R U N D S T O F F E 
CEE 
.AOM 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I O U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
R U A N D A 
A N G O L A 
R H O D E S I E N Y A S S A 
R F P . A F R I Q U E SUO 
E T A T S U N I S 
8 3 5 5 
2 16 1 
3 3 I 
16 16 
I 2 ·> 
9 
2 3 2 
86 
5 fl 50 
5 I 4 
4 U T R E S P R I O 
A N D A N O R O A N 
CFE 
Δ υ Γ A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E R F . 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
S U I S S E 
E S P A G N E 
K E N Y A 
R H O D E S I F N Y A S S A 
R E P ­ A F R I Q U E S U D 
E T A T S U N I S 
I S R A E L 
J A P O N 
I N O R G A N I Q U E S 
E R Z E U G N I S S E 
Τ I A 2 9 3 
7 4 2 6 
23 15 
1 5 2 7 
2 8 4 4 
I 28 
2 8 4 3 
8 4 
I I 0 
370 
I 0 
Í7 
7 4 
2 17 4 
39 69 
43 
50 
52 I 
G O U D R O N S M I N E R D E R I V C H U 
T E E R U N O Τ E E R E R Z F U C N | SS E 
CFE 
AUT A F R I Q U E 
L U X B C B E L G I O U E 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
R O Y A U M E UNI 
R H O D E S I E N Y A S S A 
E T A T S U N I S 
53 I 
C O L O R DU 
S γ Ν Τ ORG 
CEE 
G O U D R I N D I G O NAT 
F Ä R B S T NAT INDICI 
54 2 
40 5 
2 I 
I 9 
I I I 
E T C 
U s w 
F R A N C E 
B F L G I O U E L U X B C 
P A Y S B A S 
4 L L F M A 0 N E R F 
R O Y A U M E U N I 
S II I S S E 
E t A T s U N I S 
N O N S P E C I F I E S 
532 
E X T R A I T S C O L O R A N T S 
F A R B U G F HB 5 T 0 F F A U S Z U F C E 
60 
2 5 
C I S 
A U T A F R I Q U E 
B F L C I O U E L U X B G 
P A Y S B A S 
1196 
3 74 
• 2 
54 
2 4 
30 I 
I 0 
3 5 
3 fl 
2 
2 
I 9 
3 3 
759 
4 67 
864 
I 7fl 
1 6 3 
37 3 
I 5 
2 9 fl 
1 5 
2 5 
2fl 
2 
I 62 
34 I 
93 
6 β 
3 
Β 57 
3 4 4 
2 I 7 
I I 
fl 0 
23 
3 7 ? 
I I 6 
WAREN ^PRODUIT 
Ursprung ­ Origine 
A L L E M A G N E H F 
N O R V E G E 
D A N E M A R K 
S U I S 5 E 
R E P ­ A F R I Q U E 
E T A T S U N I S 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit ­ Unité 
70 
2 
5 33 
P I G M E N T S 
Ρ I CME Ν Τ F 
P E I N T U R E S V E R N I S 
F A R B E N L A C K F US w 
CEE 
.AOM 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
D A N E M A R K 
• C O N G O B R A Z Z A 
K E N Y A 
R H O D E S I E N Y A S S A 
R E P ­ A F R I Q U E S U D 
E T A T S U N I S 
117 5 
A9 0 
7 I 6 
22 
I I ? 
34 
I 4 
4 7 
I 4 
20 7 
54 I 
P R O D U I TS 
M E D I Z I N ι 
M E D I C I N ET P H A R M A C E U T 
P H A R H E R Z E U G N I S S E 
CEE 
.AOM 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I O U E L U X B G 
P A Y S A A S 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
G R E C E 
• C O N G O B R A Z Z A 
A N G O L A 
K E N Y A 
R H O D E S I E N Y A S S A 
R E P . A F R I O U E SUD 
E T A T S U N I S 
NON S P E C I F I E S 
110 6 
6 I 6 
8 3 
4 S 5 
3 55 
I 
55 1 
H U I L E S E S S E N T I E L L E S P R O D A R O M A 
A E T H E R I S C H E O E L E U R I E C H S T O F F E 
CFE 49 
• AOM 
AUT A F R I Q U E 3 
F R A N C E 16 
B.FLGIOUE L U X B G 15 
P A Y S B A S 8 
A L L E M A G N E R F 10 
I T A L I E I 
R O Y A U M E U N I . 26 
S U I S S E · 1 
• C O N G O B R A Z Z A 
K F Ν Y 4 
« H O D E S I E N Y A S S A I 
R F P . A F R I O U E S U D I 
N O N S P E C I F I E S 
553 
P A R F U M E R I E ET P R O D DF B E A U T E 
R I F C H U N D ' S C H O E N H E Ι Τ SM Ι Τ Τ EL 
AUT A F R I Q U E 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
8 I 6 
62 3 
7 I 
20 
I 7 
37 9 7 
2 3 4 4 
2 
0 9 
323 
I 6 5 6 
23 
1 32 
2 I 0 
I 7 9 
5 
1 I 
3 5 0 
2 0 I 
I 2 2 
I I 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­ Origine 
B F L G I O U E L U X R G 
Ρ Δ Y 5 B A S 
A L L E M A G N E H F 
R O Y A IJ M F U N I 
S U I S S E 
F G Y Ρ Τ E 
• C O N G O B R A Z Z A 
R H O D F S I F N Y 4 S S 4 
E T A T S U N I S 
U N I O N I N D I E N N E 
H O N G K O N G 
N O N 5 P F C I F I E S 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­ Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
S A V O N S P R O D U I T S 0 E N T R E T I E N 
S E I F E N P U T Z UND W A S C H M I T T E L 
CEE 
• AOM 
AUT AFR QUE 
F R A N C E 
B F L G I O U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
R O Y A U M E UNI 
S U I S S E 
• C O N G O B R A Z Z A 
K E N Y A 
R H O D E S I E N Y A S S A 
R E P ­ A F R I Q U E SUD 
E T A T S U N I S 
NON S P E C I F I E S 
56 I 
E N G R A I S M A N U F A C T U R E S 
C H E M I S C H E D U E N G E M I T T E L 
9 25 
4 4 9 
1 5fl 
252 
39 
2 3 I 
C F E 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I O U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
R O Y A U M E U N I 
S U I 5 5 E 
K E N Y A 
R H O D E S I E N Y A S S A 
R F P . A F R I Q U E S U D 
E T A T S U N I S 
5 7 I 
E X P L O S I F S 
S P R E N G S T O F F E 
C E E 
A U T A F R I Q U E 
B E L G I Q U F L U X B G 
A L L E M A G N E RF 
R O Y A U M E U N I 
R E P . A F R I O U E S U D 
E T A T S U N I S 
4 B 3 I 
4 34 I 
5 I 
2 I 
3 5 2 5 
I S3 
64 3 
38 
3 I 
I 3 
6 
J2 
369 
M A T I E R E S P L A S T I Q U E S R E S I N ART 
K U N S T S T O F F E K U N S T H A R Z E U S H 
CFE 
• AOM 
A U T t F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
S U E D E 
S U I S S E 
AU T R I CHF 
• C O N G O R R A Z Z A 
A N G O L A 
K F Ν Y A 
4 0 9 8 
I860 
I 2 7 
352 
I 0 6 6 
5 3 
1 4 1 
2 4 6 
I 78 
3 
I 2 
I I 
4 I 5 
2 0 2 
2 
fl R 
I 3 I 
54 
I 6 
3 5 9 
3 I 1 
9 1 7 
7 I I 
I 4 I 
2 6 3 7 
1265 
I 97 
7 3 3 
46 
I 57 
I 32 
I 0 4 
17 
1964 Januar/Sept. — Janvier/Sept. i m p o r t Congo (Léo) 
I; 
WAREN­
Ursprung 
PRODUIT 
- Origine 
R H O D E S I E N Y A S S A 
R F P · A F B I Q U E S U D 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
N O N S P E C I F I F 5 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit ­ Unité 
190 1 
I fl 
5 9 9 
P R O D U I T S C H I M I Q U E S N O A 
C H F M I S C M F E R Z E U G N I S S E A 
C F E 
• A 0 M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
A L G E R Ι E 
• C O N G O B R A Z Z A 
A N G O L A 
Η Ο Ζ Δ Μ Β I O U F 
R H O D E S I F N Y A S S A 
H F P . A F B I Q U E S U D 
E T A T S U N I S 
A U S T R A L I E 
N O U V Z F L A N D E 
N O N S P E C I F I E S 
4 9 5 4 
I flO 6 
b 
325 
48 
I i 6 3 
I 2 A 
239 
2H 
102 5 
? 
I 0 I 
7 I 
I I 
98 
I 94 
1534 
I 
I 6 
6 I I 
C U I R S 
L E D E R 
C Ç E 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S θ Δ S 
A L L E M A G N E R F 
R O Y A U M E U N I 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
R H O D E S I E N Y A S S A 
R E P ­ A F R I Q U E S U D 
6 I 2 
A R T I C L E S M A N U F A C T E N C U I C 
W A R E N A L E D E R K U N S T L E D E R 
M O N D E 
C F E 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
A L L E M A G N E R F 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
D A N E M A R K 
S U I 5 S E 
KE N Y4 
R H O D E S I E N Y A S S A 
R E P ­ A F R I Q U E SUD 
E T A T S U N I S 
NON S P E C I F I E S 
3 
I 4 
D E M I P R O D U I T S E f 
H A L B E R Z F U G N | S S E 
C F E 
A U T A F R I 'JUL 
C A O U T C H O U C 
AUS K A U T S C H U K 
A O 9 
2 B9 
F O A N C F 
B F L G I O U F L U X B G 
P A Y S d Λ S 
A L L E M A G N E R F 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N | 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
I 8 9 9 
7 7 7 
5 0 3 
5 0 
I 6 
? 3 
2f l 
32 
6 I 9 
A 2 0 
WAREN -PRODUIT 
iv 
Ursprung ­ Origine 
P O R T U G A L 
R H O P E S I F N Y A S S A 
R E P ' A F R I Û U E S U D 
E T A T S U N I S 
N O N S P F C I F I E 5 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit ­ Unité 
5 
5 
3 4 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
629 
ART M A N U F A C T 
B E A R B W A R E N ι 
EN C A O U T C H O U C 
CEE 
• Δ 0 M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E R F 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
N O R V E G E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L ·· 
P O L O G N E 
E G Y P T E 
• C O N G O B R A Z Z A 
Κ FN Y A 
R H O D E S Ι E N Y A S S A 
R F P . A F R I Q U E SUD 
E T A T S U N I S 
I S R A E L 
J A P O N 
N O N S P E C I F I E S 
B O I S ARI IF ET T R A V A I L L E S NDA 
F U R N I E R E K U N S T H O L Z USW A N G 
CFE 
AUT AFR | QUE 
B E L G I Q U E L U X B G 
N O R V E G E 
G H A N A 
R H O D E S I F N Y A S S A 
R E P ­ A F R I Q U E SUO 
E T A T S U N I S 
6 3 2 
A R T I C L E S M A N U F A C T 
B E A R B E I T E T E W A R E N 
CEE 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
B F L G I Q U E L U X d G 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
S U E D E 
E G Y P T E 
K E N Y A 
R H O D E S I F N Y A 5 S A 
R E P ­ A F R I Q U E 5UD 
E T A T S U N I S 
N O N S P F C I F I E S 
2 2 2 
I S 
I 9 9 
I I 6 
7 A 
b 
B O I S 
HOLZ t 
6 3 3 
a R T I C L E S M A N U F A C T U R E S E N L I E G E 
B E A R B E I T E T E W A R E N A U S K O R K 
C F E 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
B F L G I Q U E L U X B G 
R O Y A U M F U N I 
P O R T U G A L 
R H O D E S I E N Y A S S A 
É T A T S U N I S 
6 A I 
P A P I E R S FT 
P A P I E R U N D 
C A R Τ O V 5 
P A P P E 
2 7 5 Θ 
6 5 
I 2 6 
2 6 9 
Ι β I 9 
8 2 
463 
I 26 
2 6 2 
26 
I 7 8 5 
76 
I 3 
4 3 
32 
I 00 
55 
2 
24 
3 
WAREN -PRODUIT 
Ursprung ­ Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
CEE 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L F M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I NL Δ Ν DF 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O L O G N E 
K E N Y A 
R H O D E S I F N Y A S S A 
R E P ­ A F R I Q U E SUD 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
N O N S P E C I F I E S 
6 4 2 
A R T I C L E S EN P A P I E R OU 
W A R E N A U S P A P I E R O D E R 
CEE 
• Δ 0 M 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
B F L G I Q U F L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L F M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
NO R VE C E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
N I G E R I A FFO 
• C O N G O Ρ RA Ζ Ζ Δ 
A N G O L A 
K E N Y A 
R H O D E S I E N Y A S S A 
H E P ­ A F R | Q U E SUD 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
U N I O N I N D I E N N E 
N O N S P E C I F I E S 
2 7 T 9 
I 57 I 
I 5 
I 666 
I fi 9 
7 I 2 
1 97 
3 5S 
408 
2 2H 
32 
5 I 
I 6 
2 47 fl 
ι o 
335 
I 22 A 
6 I 3 
C A R T O N 
P A P P E 
3 0 8 6 
I 770 
I 
67 2 
l 
I 2 33 
I 20 
5 3 
363 
I I 2 
4 3 
8 7 
2 9 
I 
2 
I 0 
37 
5R 
60 5 
234 
2 
59 
2 A 
F I L S I 
G A R N E 
E M A T I E R E S T E X T I L E S 
A U S S P I N N S T O F F E N 
CEE 
• A 0 M 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
B F L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
S U I S S E 
P O R T U G A L 
• C O N G O B R A Z Z A 
A N G O L A 
K E N Y A 
R H O D E S I E N Y A 5 5 A 
R F P ­ A F R I Q U E SUD 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
6 5 2 
T I S S U S C O T O N S A U F 
B A U M W O L L G E W E B E 
M O N D E 
CEE 
• AOM 
AUT A F R I Q U E 
A I 3 
? ώ 0 
5 
I 6 3 
I 0 4 
I 9 
T I S S U S S P E C 
5 3 4 3 2 Θ 3 I I 
I 4 2 3 6 3 4 0 
3 I 2 9 7 
5 7 Ο Ρ Ο I 
I 0 4 A 
4 03 
6 7 8 
73 
2 2 5 
63 
I 57 
I 22 
74 
I 0 
3 I I 
I 3 6 
I 9 fi 9 
I 2 7 0 
9 7 2 
I 2 6 
I I 
28 
3 U 
2 7 6 
I 67 
Ι 0 β 9 
7 0 5 
2 6 
4 8 7 
I 2 
I 2 
I 
I B R 4 5 
I 3 Q 7 3 
18 
1964 Januar/Sept. — Janvier/Sept. i m p o r t Kongo (Leo] 
WAREN -PRODUIT 
Ursprung ­ Origine 
iv~ 
F R A N 
B F L C 
P A Y S 
A L L E 
i Τ A L 
R O Y A 
S U E D 
P O R T 
P O L O 
Τ C H E 
H O N G 
C H A N 
­ T O C 
Ν I G E 
• R E P 
• C O N 
A N C O 
K F Ν Y 
R H O D 
R E P ­
E T A T 
U N I Ó 
M A L A 
J A P O 
H O N G 
N O N 
CE 
I OHE L U X B G 
B A S 
M A G N E R F 
I E 
UME UNI 
E 
U G Δ L 
G NE 
C O S L O V A Q U I E 
R Ι E 
A 
O 
RIA FEO 
C E N T R E AFR 
0 0 B R A Z Z A 
L A 
A 
E 5 I E N Y A S S A 
A F R I Q U E SUD 
S U N I S 
Ν I N D I E N N E 
Y S Ι Δ 
Ν 
K O N G 
S P E C I F I E S 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit ­ Uniti 
6 0 6 7 5 
9 9 7 6 307 
2 3 2 fl Ι Β 2 
7 1 109 7 
I 1600 7 9 
? Δ 39 2 56 
2 0 0 5 
6 7 5 8 2 
2 6 9 6 2 
8 17? 
20fi 68 
I BO 3 7 
1 0 7 0 0 
15 9 8 0 
5 60 6 
14 9 14 
6 3 8 
5 3 1805 
2 5 3 2 
120 6 
9 3 A 909 8 
2 1120 7 
4 Θ 3 5 2 
6 9 3 5 O 4 fl 
8 5 5 7 2 
2 9 5 6 4 0 
WERTE 
VALEUR 
1000S 
I 0 7 57 
ι 4 a s 
3 3 5 
6 5 3 
A U T R E S T I S S U S S A U F S P E C I A U X 
A N D E R E G E W E B E 
M O N D E 
CEE 
AUT A F R I Q U E 
F R A N 
θ F L G 
P A Y S 
A L L E 
I TAL 
ROYA 
S U I S 
AU Τ R 
P O R T 
E S P A 
T U R O 
P O L O 
T C HF 
K F Ν Y 
Ζ Δ Ν Ζ 
R H O D 
RF Ρ ­
ETAT 
Δ ΠΕ Ν 
U N I Ó 
C O R E 
J A P O 
H O N G 
N O N 
CE 
I QUE L U X E 
B A S 
M A G N E HF 
Ι E 
U M F UNI 
SE 
'CHE 
U I, A L 
G N E 
U Ι E 
G N E 
C O S L O V A O L 
A 
Ι Β A R P E M B 
E S I E N Y A 
A F R I Q U E 
S U N I S 
S SA 
SUD 
I NO I 
s un 
K O N G 
S P E C I F 
6 5 4 
T U L L E S D F N T E L L E S B R O D E R I E S 
T U E L L S P I T Z E N B A E N D E R USW 
Γ F E 
Λ U t A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
A L L E M A G N E R F 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
G R E C E 
R H O D E S I E N Y A S S A 
R E P ­ A F R I Q U E S U D 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
6 5 5 
T I S S U S S P E C I A U X A R T I C A S S I M I L 
5 P F Ζ I A L G E W E à E U N D E R Z E U G N I S S E 
M O N D E 
CEE 
AUT A F R I Q U E 
2 3 7 0 
I 7 30 
l 20 
I 69 
7 4 6 
I 3 
I 8 5 
6 I 7 
2 9 6 
I 
48 
H 0 5 
52 6 
WAREN­ F ROÙU!T 
Ursprung ­ Origine 
lv~ 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­ Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
B F L C I O U F L U X B G 
P A Y S H A S 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
ROYA IJ MF UNI 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
T C H E C O S L O V A f J U Ι E 
K E N Y A 
R H O D E S I F N Y A S S A 
R F P . A F R I Q U E SUD 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
H O N G K O N G 
N O N S P E C I F I E S 
6 56 
A R T I C L E S EN MAT T E X T I L E S 
S P I N N S T O F F W A R E N Δ Ν G 
CEE 
. A Ο Κ 
A U T 1 F R I Q U E 
F R A N C E 
Ü F L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E R F 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
N O R V E G E 
S U I S S E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G R E C E 
B U L G A R I E 
• S E N E G A L 
A N G O L A 
K E N Y A 
R H O D E S I E N Y A 5 S A 
R E P . A F R I O U E S U D 
E T A T S U N I S 
C A Ν A 0 A 
U N I O N I N D I E N N E 
J A P O N 
H O N G K O N G 
N O N S P E C I F I E S 
6 57 
C O U V P A R Q U E T S T A P I S TAPI 
F U S S B O D E N B E L Δ E GE T E P P l C r 
M O N D E 
CEE 
• AOM 
AUT A F R I Q U E 
B E L G I Q U E L U X B G 
A L L F M A G N E RF 
• C O N G O 9 R A Z Z A 
R H O D E S I E N Y A S S A 
66 I 
C H A U X C I M E N T S O U V R PR B A T I M E N T 
KALK Z E M E N T U N D B A U S T O F F E 
C F E 
Δ U Τ A F R I Q U E 
5 2ΐ 
3 9 9 
86 
35Α 
2 I 
I I 
F R A N C E 
B E L G I Q U F L U X B G 
R O Y A U M E U N I 
A U T R I C H E 
K F Ν Υ Δ 
T A N G A N Y K A 
R H O Ü E S I E N Y A 5 S A 
66 ? 
P I E C E S DE C O N S T R EN MAT C E R A M 
B A U M A T E R I A L AUS K E R A M S T O F F E N 
M Ο Ν Ο E 
CFE 
• AOM 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
39 I 3 
I 57 I 
I 2 
I 57 
6 3 0 
3 5 2 
WAREN -PRODUIT 
Ursprung ­ Origine 
B F L G I O U F L U X [HC 
Ρ Δ Y 5 H A S 
A L L E M A G N E ­ï F 
I T A L I E 
R O Y A U M F U N I 
D A N E M A R K 
Δ II Τ R | C H F 
• C O N G O B R A Z Z A 
R H O D E S I F N Y A S S A 
R F P . A F R I Q U E S U O 
E T A T S U N I S 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit ­ Uniti 
WERTE 
VALEUR 
1000 s 
9 9 4 
52 
5 I I 
I 3 
355 
I 2 
I 25 
2 
Δ Δ 9 
I 2 3 I 
I 6 0 
66 3 
A R T I C L E S 
W A R E N A l 
FN M Δ Τ 
Ι Ν E R Λ L 
C E E 
A U T 
M I N E R A L F S Ν Ο Δ 
S T O F F E N Δ N G 
«90 
Ρ 2 9 
1 F R Ι Q U E 
F R A N C E 
B F L G I O U E L U X B C 
P A Y S B A S 
A L L F M A G N E R F 
I T A L I E 
R O Y A il M E U N I 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
K F Ν Υ Δ 
R H O D E S I F N Y A S S A 
R E P . a F R I Q U E S U D 
E T A T S U N I S 
66 4 
V E R R E 
G L A S 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U F L U X B G 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
K E N Y A 
R H O D E S I E N Y A S S A 
R E P ­ A F R I Q U E SUD 
E T A T S U N I S 
N O N S P E C I F I E S 
66 5 
V E R R E R I E 
G L A S W A R E N 
M O N D E 
CEE 
. Δ 0 M 
AUT A F R I Q U E 
F R Δ Ν C F 
B E L G I O U E L U X E 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E R F 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
S U I S S E 
2 7 
3 
7 R? 
9 
32 
2 
2 b 
5 
2 2 
1 3 5 3 
108 8 
I 73 
θ R Δ Ζ Ζ A 
E G Y P T E 
­ CO Ν G 0 
A N G O L A 
R H O D E S I E N Y A S S A 
R E P ­ A F R I Q U E SUD 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
6 6 6 
A R T I C L E S EN M A T I F R C F R A M I Q U E 5 
F E I N K E R A M I S C H E E R Z E U G N I S S E 
CFE 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U F L U X B G 
A L L F M A G N E RF 
P O R T U G A L 
23 5 
9 
I Oi 
2 
A 6 
3 
I 3 6 
28 
4 8 6 
32 6 
2 3 
229 
4 ft fi 
3 
3 6 
2 
84 
30 
38 I 
292 
I 
5P 
I 7 
2fl 
3 I 9 
I 9 7 
I 
6 5 
I 5 
I 2 8 
I 
A 6 
7 
I 
63 
50 
I 7 5 
I 5 9 
5 
Ι Β 
I 0 9 
3 I 
19 
1964 Januar/Sept. — Janvier/Sept. p o r t Congo (Léo) 
WAREN -PRODUIT 
Ursprung ­ Origine 
Ir 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit ­ Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000 « 
Ζ 0 NF « Δ » Κ E S T 
H O N G R I E 
R F P · A F R I Q U E S U U 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
6 7 I 
S P I E G E L F O N T E S F E R R O A L L I A G E S 
R O H E I S E N S P l F G t L F I S E N F E R R O L E G 
I fl 0.0 
280 
I S I 9 
5fl 
I 70 
5 2 
9 I I 
608 
< B G 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
B F L G | Q U F 
A L L E M A G N E RF 
R H O D E S I E N Y A S S A 
K F P . R F B I O U E S U D 
6 7 2 
A C I E R L I N G O T S FT A U T FORK· 
S T A H L ­ Ì 0 H 8 L 0 E C K E S T A H L H A L F 
93 
I 
B E L G I Q U E L U X B C 
• C O N G O B R A Z Z A 
67 3 
B A R R E S ET P R O F I L E S P A L P L A N C H E S 
S T A B S T A H L U P R O F I L E A U S S T A H L 
CEE 
• A O M 
A U T A F R I Q U E 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S Fi A S 
A L L F M A G N E R F 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
A U T R I C H E 
• C O N G O Fi H Δ Ζ Ζ A 
K F Ν Y Δ 
R H O D E S I E N Y A S S A 
R E P ­ A F R I Q U E S U U 
E T A T S U N I S 
I 5 5 6 0 
I 0 A 9 5 
5 
I I 8 2 
98 8 8 
2 
60 2 
3 
73 
I 35 
5 
5 
60 2 
575 
3 670 
6 7 4 
L A R G F S P L A T S ET T O L E ^ 
RRE I T F L A C H 5 T A H L UNO R L F C r 
CEE 
. A O r 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
B F L G I Q U F L U X B G 
A L L E M A G N E R F 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
S U E D E 
A U T R I C H E 
• C O N G O B R A Z Z A 
K E N Y A 
R H O D E S I E N Y A S S A 
R F P . A F R I Q U E S U D 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
6 7 5 
FEU I L L A R D S 
B A N D S T A H L 
Δ Ι Ι Τ A F R I Q U E 
F R A N C E 
B F L G I Q U F L U X B G 
A L L E M A G N E R F 
H O Y A J M F U N I 
S U E D E 
I 9 5 0 0 
I 2 0 6 6 
4 0 3 
556 
? 6 
9 
63 
60 3 
9 30 
5 0 9 8 
5 I 8 
inno 
I 227 
2 I 
I I 3 0 
9? 
2 I 
2 0 5 
7 fi 
I 2 7 
I 9 
23 
36 
2 4 0 8 
I 572 
I 5 6 
I 4 8 3 
7 6 
6 33 
3 9 4 3 
2 3Θ I 
? 2 I 6 
I 22 
2 I 
I 0 I 
I 4fl 
A Ι Ρ 
2 6 A 
2 I 3 
49 
WAREN, PRODUIT 
IV 
Ursprung ­ Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit ­ Unité 
A N G O L A 
R H O D E S I F N Y A S S A 
REr 1· A F R I Q U E S U D 
E T A T S U N I S 
6 7 6 
R A I L S A U T F L F M E N T S D V O I E S F f H 
S C H I E N E N E I S F N B A H N O R F R B A U M A T 
M O N D E 
C E E 
B F L G I Q U F L U X B G 
Al L Ε M Δ Γ, N F R F 
R Ο Y Δ U M F U N I 
E T A T S U N I S 
6 7 7 
F I L S F E R 
S T A H L D R A r 
'59 5 
: 5 4 Β 
1 5 2 3 
35 
CEE 
AUT AFR QUE 
F R A N C E 
3 F L G I Q U E L U X R G 
A L L F M A G N E RF 
R O Y A U M F UNI 
Κ F Ν Y Λ 
R H O D E S I F N Y A S S A 
R E P . A F R I O U E SUD 
E T A T S U N I S 
N O N S P E C I F I E S 
69 6 
4 4 3 
I 3 3 
427 
7 
22 
3 
I 2 9 
I 
98 
TU« T U Y A U X R A C C O R D S F O N FER AC 
R O H R E R0 HRF 0RM S ΤUE C Κ F USW 
CEE 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
B F L G I O U E L U X B G 
P A Y S BAS 
A L L E M A G N E RF 
R O Y A U M E UNI 
NOR VE CF 
S U E D E 
S U I S S E 
Τ U R OU I F 
A N G O L A 
R H O D E S I E N Y A S S A 
R F P ­ A F R I Q U E SUD 
Ε Τ Δ Τ 5 U N I S 
JAPON, 
NON S P E C I F I E S 
3 9 5 7 
2 3 0 9 
8 58 
326 
1760 
2 
55 
I 09 
6 .'. 7 
I 00 
4 9 6 
I 87 
I 4 
6 7 9 
O U V R A G E S F O N T E FER A C I E R NDA 
W A R E N A E I S E N OD S T A H L Λ Ν G 
CFE 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
B F L G I O U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L F M A G N E RF 
I T A L I E ■ 
R O Y A U M E UNI 
R H O D E S I E N Y A S S A 
R F P . A F R I Q U E S U D 
E T A T S U N I S 
68 I 
A R Π Ε Ν Τ FT P L A T I N E 
S I L B F R P L A T I N U5W 
3 9 7 
1 0 4 
M O N D E 
CEE 
B E L G I QUE L U X B G 
6 H ? 
C U I V R E 
K U P F E R 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
I 3 0 3 
7 5 5 
2 4 8 
I 
6 5 
I 4 6 
3 7 
I 7 7 
3 5 
WAREN -PRODUIT 
IV 
Ursprung ­ Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit -Uniti 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
CFE 
AUT A F R I Q U E 
B F L G I O U E L U X B C 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
R O Y A U M E UNI 
S U I S S E 
R H O D E S I E N Y A S S A 
E T A T S U N I S 
6 8 3 
N I C K E L 
Ν l C Κ F L 
tí F L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L U M | Ν I 
A L U M Ι Ν I 
A U Τ A F R I Q U E 
F R A N C E 
Ö F L G I Q U E L U X B G 
A L L E M A G N E R F 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
A U T R I C H E 
• C O N G O B R A Z Z A 
Κ F Ν Y Δ 
R H O D E S I E N Y A S S A 
R F P . A F R I Q U E S U D 
E T A T S U N I S 
C A Ν A 0 A 
H O N G K O N G 
6 8 5 
PLOMÍ 
Β LF I 
CEE 
AUT A F R I O U E 
B F L G I O U E L U X B G 
A L L E M A G N E HF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
R H 0 D E 5 I E N Y A S S A 
R E P ­ A F R I O U E SUD 
C F E 
A U T A F R I Q U E 
B E L G I Q U E L U X B C 
A L L E M A G N E R F 
R H O D E S I E N Y A S S A 
E T A T S U N I S 
Ε Τ Δ Ι Ν 
Z I N N 
B E L C I O U F L U X e C 
R O Y A U M E U N I 
E T A T S U N I S 
/, R 4 
306 
68 9 
A U T U E S MET C O M M U N S N O N F E R R E U X 
A N D E R E U N E D L E NE M E T A L L E 
398 
2 5 0 
39 
I I 
20 
1964 Januar/Sept. — Janvier/Sept. p o r t Kongo (Leo) 
u 
WAREN ­
Ursprung 
PRODUIT 
• Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­ Unrté 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
B F L G I O U E L U X B C 
A L L E M A G N E R F 
6 9 I 
C O N S T R U C T I 0 M E T A L L E T P A R T I E S 
M E T A L L K O N S T R U K T I O N t N U N D T E I L E 
C E E 
A II Τ A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B C 
A L L E M A G N E R F 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
K E N Y A 
R H O D E S I E N Y A S S A 
R E P ­ A F R I Q U E S U D 
E T A T S U N I S 
69 2 
R E S E R V O I R S F U T S ETC M E T A L L I C 
B E H A E L T E R F A E S 5 E R USW A M E T A L L 
CFE 
• ΔΟΜ 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
■COTE I V O I R E 
• C O N G O B R A Z Z A 
K E N Y A 
R H O D E S I E N Y A S S A 
R E P ­ A F R I Q U E SUD 
E T A T S U N I S 
H O N G K O N G 
NON S P E C I F I E S 
6 9 3 
C A R L R O N C E S TREIL 
K A B E L S T A C H E L D R A i ­
l 6 7 3 8 4 8 
4 03 738 
2 4 4 
I 0 6 5 2 I 
2 0 I 8 I 8 
2 0 I 6 0 0 
57 2 
2 3 
2 I 7 
3 6 6 4 
38 4 
I 0 2 3 5 3 
I I 5 8 6 I I 
3 600 
56 I 
IS E T C 
USW 
C F F 
• Δ 0 M 
AUT AFRI Q U t 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B C 
A L L E M A G N E H F 
R O Y A U M E U N I 
• C O N G O B R A Z Z A 
K E N Y A 
R H O D E S I E N Y A S S A 
R E P ­ S F R I O U E S U D 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
N O N S P E C I F I E S 
6 9 4 
C L O U T E R I E E 
N A F G E L LIND 
T B O U L O N N F R I 
S C H R A U B F N 
CEE 
AUT AFR I QUE 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
H O N G R I E 
K F Ν Y A 
R H O D E S I E N Y A S S A 
R E P ­ A F R I Q U E SUO 
6 9 
I 48 
28 
2 5 I 9 
2 I 5 9 
S I 
I 
5 
I 
1 3 
2 
79 
52 
2 Ρ 
fi I I 
6 I 2 
3 0 
54 3 
54 4 
3 8 7 
6 9 6 
5 2 A 
2 2 
4 6 4 
I I 4 fl 
7 7 7 
WAREN ^PRODUIT 
iV 
Ursprung · Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
E T A T S U N I S 
N O N S P E C I F I E S 
6 9 5 
O U T I L L A G E EN ' 
W E R K Z E U G F AU5 
Ε Τ Δ U X CT 
U N F DL Ε Ν 
I M U N S 
ΙΕ Τ Δ L L Ε Ν 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
B F L G I Q U F L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L F M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M F UNI 
Ν 0 R V E G F 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
Y O U G O S L A V I E 
H Ο Ν C R Ι E 
• C O N G O B R A Z Z A 
K E N Y A 
R H O D E S I E N Y A S S A 
R E P ­ A F R I Q U E SUD 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L IE 
NON S P E C I F I E S 
6 9 6 
C O U T E L L E R I E ET C O U V E R T S 
S C H N E l D W A R F N U N D B E S T E C K E 
CEE 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
T C H E C O S L O V A Q U Ι E 
H O N G R I E 
R H O D E S I E N Y A S S A 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
6 9 7 
A R T I C L E S M E T A L U S A G E D O M E S T 
M E T A L L W A R E N V O R W F H A U S G E B R 
CFE 
• AOM 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I O U E L U X B C 
Ρ Δ Y 5 B A S 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
S U E D E 
A U T R I C H E 
Z O N E M A R K E5T 
• C O N G O B R A Z Z A 
A N G O L A 
K F Ν Y A 
R H O D E S I E N Y A S S A 
R F P · A F R I Q U E SUD 
E T A T S U N I S 
I SflAEL 
A D E N 
J A P O N 
H O N G K O N C 
N O N S P E C I F I E S 
6 9 8 
AUT ART Γ­
Α Ν D B E A R E 
Δ Ν U F F. Ν 
W A R E N 
< Ε Τ C Ο ­
υ Ν F D L 
1 7 5 Α 
126 0 
2 
20 
82 Ι 
Α 3 Ι 
b 
2 3 
Ι Ο 9 
2 5 3 
Δ 2 
3 
7 3 6 
32 5 
2 Ο 
2 53 
M O N D E 
WAREN -PRODUIT 
Ursprung ­ Origine 
C E E 
• A O M 
A U T A F R I Q U E 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
B E L 
P A Y 
A L L 
A II Τ 
P O R 
Y O U 
. C. o 
A N G 
K E N 
R H O 
R E P 
E T A 
J A P 
D I Q U E L U X B G 
5 d A S 
Ε Μ Δ Γ Ϊ Ν Ε R F 
\ L I E 
f Δ IJ M F U N I 
E D E 
M E H A R Κ 
I S S E 
P I C H E 
Τ 'J G A L 
G 0 S L A V Ι E 
G R I F 
N G O Ρ R Δ Ζ Ζ Δ 
O L A 
Y A 
D E S I F N Y A S S A 
. 4 F O I 1 U E S U O 
T S U N I S 
5 ? 
13 0 0 
40 
5 I 6 
7 7 
I I 5 
2 9 
I 
N O N 
M A C H I N E S ET M A T E R I E L DE T R A N S P O R 
M A S C H I N E N UND F A H R Z E U G E 
AUT 
F R A N 
B E L G 
P A Y S 
A L L E 
I T A L 
R O Y A 
N C R V 
S U E D 
D A N E 
S U I S 
A U T R 
P O R T 
E S P A 
G R E C 
U R 
P O L O 
Τ C H E 
H O N G 
R O U M 
B U L C 
A F R . 
M A R O 
A L G E 
EG YP 
QUE L 
fl A S 
A C N E 
UG Λ L 
GNE 
C O S L O V A Q U I E 
R Ι E 
Δ Ν | F 
AR I F 
N O R D E S P A G N 
C 
R Ι E 
TE 
'ALI 
5 3 7 3 7 
3 1 6 0 7 
I 4 6 
14 3 7 
2 530 
2 15 2 0 
6 4 L 
5 7 2 3 
1189 
3 2 8 0 
I 29 
307 
60 
628 
7 3 
50 
7 3 
3 3 
I. 
I 
6 7 
• S E N 
S I E R 
L I d E 
Ν I G E 
• C O N 
B U R U 
R Ú A N 
A N C O 
Κ E Ν Y 
T A N G 
Ζ Λ Ν Ζ 
R H O D 
R F P ­
E T A T 
C A N A 
5 V R 1 
I S R Δ 
M A S C 
U Ν i 0 
V I E T 
M A L A 
E G A L 
R A L E O N E 
R I A 
R I A F F û 
G O B R A Z Z A 
Ν O I 
D A 
L A 
A 
Δ Ν Υ Κ Δ 
I B A R Ρ Ε Μ Β Α 
E S | F N Y A S S A 
A F R I Q U E S U D 
S LI Ν I S 
Ι Ν D Ι Ε Ν Ν F 
I M SLID 
I i L 1 Ρ Ρ I N F s 
J A R O 
H O N G 
A U S Τ 
N O N " 
K O N G 
R A L Ι E 
S P F C I F I E S 
6 5P 
5 7 2 
504 2 
3 3 
I 
248 
20 
3H 
4 6 0 
C H A U D I E R E S ET 
O A M R F K F S S E L U 
MOT 
Ν I C 
NON E L E C T R 
■ITELEKT M O T O R 
21 
1964 Januar/Sept. — Janvier/Sept. i m p o r t Congo (Léo) 
WAREN -PRODUIT 
Ursprung ­ Origine 
lv 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit ­ Unité 
A M T A F 3 I Q U F 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B C 
Ρ Δ Y S Fi A S 
A L L E M A G N E ­.F 
I T A L I E 
S Ο Y A U M F U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A LI Τ R ! C H F 
P O R T U G A L 
E S Ρ Α G M F 
• S E N E G A L 
• C O N G O « R A Z Z A 
R U A Ν O A 
A N G O L A 
K F Ν Y 4 
R H O D E S I E Ν Υ Δ 5 5 Δ 
R E P ­ A F R I Q U E S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
N O N S P E C I F I E S 
7 I 2 
T R A C T E U R S M A C H 
S C H L E P P E R M A S C r 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
I 6 9 7 
26 
I 90 
A P P A R A G R I C C 
ΛΡΡ F L A N D W 
CEE 
AUT ι F R | Q U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X H G 
A L L F M A G N F R F 
R O Y A U M E U N I 
K E N Y A 
R H O D E S IF N Y A 5 S A 
R F ? . A F R I Q U E S U D 
E T A T S U N I S 
A U S T R A L I E 
M A C H I N E S D E B U R E A U 
B U F R O M A S C H I N E N 
C E E 
Δ U Τ A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U F L U X B G 
P A Y S Β Δ 5 
A L L E M A G N E R F 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
S U E D E 
D A N E M A R K 
5 U i 5 S E 
T C H E C O S L O V A O U Ι E 
A N G O L A 
Κ F Ν Y Δ 
R H O D E S I F N Y A S S A 
R F P . A F R I Q U E S U D 
E T A T S U N I S 
N O N S P E C I F I E S 
M A C H P O U R T R A V A I L D E S M F T A U X 
M E T A L L B F A R B E I T U N G S M A S C H I N E N 
C F E 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E R F 
I T A L I E 
UN | R O Y A U M E 
S U E D E 
S U I S S E 
R F P . A F R I Q U E 
E T A T S U N I S 
PR T E X T C U I R MAC A C O U D R E 
H F T E X T I L L F D F R N A E H M A S C H 
I 2 
3 
I 2 7 3 
7 3 8 
I 63 
I 05 
54 
I 7 6 
2 h 
I 
I 
3 36 
37 
I I 62 
7 88 
20 
2 62 
4 6 
2 8 5 
I 7 5 
96 
8 33 
7 8 0 
2 
3 
4 57 
2 3 
2 8 5 
I 2 
WAREN ­ PRODUIT 
iv 
Ursprung ­ Origine 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
B F L G I O U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N F R F 
I T A L I E 
R O Y A U M E U M I 
S U E D E 
S U I S S E 
A Li T R | C H F 
E 5 Ρ A G Ν F 
G R E C E 
. M A L I 
K F Ν Y A 
R H O O F S I E N Y A 5 S Í 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
S Y R I F 
U N I O N I N D I E N N E 
J A P O N 
N O N S P F C I F I F S 
M A C H 
M A S C I 
C F t 
Δ U Τ 
P R A U T I N D U S S P E C I A L I S E E S 
F B F S O N D G E N I N D U S T R I E N 
A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I O U F L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E R F 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
S U I S S E 
G R E C E 
E G Y P T E 
A N G O L A 
K E N Y A 
R H O D E S I E N Y A S S A 
R E P . A F R I O U E S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M A S C . O M A N . T R . O M 
A U S T R A L I t 
i N O N 5 P E C I F I E S 
7 I 9 
M A C H I N E S E T A P P A R E I L S N O A 
M A S C H I N E N U N D A P P A R A T E A N G 
C E E 
­ Α Ο M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S 6 A 5 
A L L E M A G N F R F 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R | C H F 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G R E C E 
T C H E C O S L O V A O U Ι E 
B U L G A R I E 
A L G E R I E 
• C O N G O B R A Z Z A 
B U R U N D I 
R U A N D A 
A N G O L A 
K E N Y A 
R H O D E S I E N Y A S S A 
R E P . A F R I Q U E S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M A L A Y S I A 
J A P O N 
1 8 I 
7 6 5 
6 
265 
2 2 3 
2 6 Π 
3 
I 6 
22 5 
I 
I 0 
40 
5 64 2 
2 6 3 I 
32 I 
500 
68 
2 0 8 
I I 6 
3 2 
2 9 3 
2 2 77 
9 64 I 
5 4 9 7 
2 6 
2 6 7 
2 9 5 
3 56 7 
2 55 
Ι 0 2 B 
3 52 
863 
I 
I 0 2 
I 6 
53 
I 
? 
32 
I 03 
I 2 7 
2 6 0 9 
2 
I A 
WAREN -PRODUIT 
IV 
Ursprung ­ Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Uniti 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
NON S P E C I F I E S 
722 
M A C H E L E C T A P P A R P O U R C O U P U R E 
E L E U » M I S C H U S C H I L T G E R A E Τ E 
CEE 
. ΔΟΜ 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
B F L G I O U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M F UNI 
S U E D E 
S U I S S E 
K E N Y A 
R H O D E S I E N Y A S S A 
R E P . A F R I O U E SUD 
E T A T S U N I S 
N O N S P E C I F I E S 
723 
F I L S 
D R A E I 
C A B L E S I S O L A T ETC Ρ E L E C 
TE K A B E L I S O L A T O R E N F EL 
I I 05 
I 0 34 
I 53 
7 9 I 
C E E 
. A O M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
B F L G I O U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G W E R F 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
S U I S S E 
. C O N G O B R A Z Z A 
K F Ν Y A 
R H O D E S I E N Y A S S A 
R E P . A F R I O U E S U D 
E T A T S U N I S 
72i 
A P P A R P O U R T E L E C O M M U N I C A T I O N S 
APP F T E L E G R T E L E P H O N F E R N S E H 
CFE 
• AOM 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
R O Y A U M E UNI 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
. C O N G O B R A Z Z A 
R U A N D A 
K E N Y A 
R H O D E S I F N Y A S S A 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
H O N G K O N G 
NON S P E C I F I E S 
7 2 5 
A P P A R E I L S FLE C Τ R O D Ó M E S Τ I Q UE S 
E L E K T R I S C H E H A U S H ALΤ S G ERΔ Ε Τ E 
M O N D E 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
B F L G I O U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
N O R V E G E 
S U E D E 
2 A 52 
I 9 7 0 
I 
I .. 
5 5 
I 7 3 6 
22 
I AB 
I I 
6 5 
A 
3 3 
2 
I I 
I 
3 3 5 
29 
I I 36 
I 0 I 6 
A2 
2 8 8 
98 
I 75 
1 0 
2 I 
I 
2 
5 
I 36 
65 
A 7 0 
3 3 5 
3 
I 92 
22 
1964 Januar/Sept. — Janvier/Sept. i m p o r t Kongo (Leo) 
WAREN-PRODUIT 
Ursprung ­ Origine 
lv 
MENGE 
QUANTITÉ 
S U I S S E 
E G Y P T E 
N I G E R I A FEO 
• C O N G O B R A Z Z A 
R H O D E S I F N Y A S S A 
R E P ­ A F R I Q U E S U D 
E T A T S U N I S 
NON S P E C I F I E S 
7 26 
APP E L E C M F D I C A L E ET 
APP F E L F K T R O M E D I Z I N 
CFE 
B F L G I O U E LUX 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
R O Y A U M E UNI 
D A N F M A R K 
E S P A G N E 
E T A T S U N I S 
7 2 9 
M A C H ET APP E L E C T R I Q U E S 
E L E K T R M A S C H I N E N U APP t 
RAD I O L O G 
B E S T R A H L 
C F E 
.ΔΟΜ 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
Ρ A Y 5 B A S 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
S U E D E 
D A N E M A R K 
SU I 5SE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
R O U M A N I E 
S I E R R A L E O N E 
■ C O N G O B R A Z Z A 
A N G O L A 
K E N Y A 
R H O D E S I E N Y A S S A 
R E P . A F R I O U E SUD 
E T A T S U N I S 
M A L A Y S I A 
J A P O N 
H O N G K O N G 
NON S P E C I F I E 5 
7 3 I 
V E H I C U L E S P O U R V O I E S 
S C H I E N E N F A H R Z E U G E 
CEE 
• AOM 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
A U T R I C H E 
• C O N G O B R A Z Z A 
R E P ­ A F R I Q U E 5UD 
E T A T S U N I S 
NON S P E C I F I E S 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
7 3 2 
V E H I C U L E S A U T O M O B I L E S R O U T I E R S 
K R A F T F A H R Z E U G E 
CEE 
• AOM 
AUT AFRI QUE 
F R A N C E 
B E L G I O U E L U ) 
P A Y S B A S 
32 36 
20 I 3 
5 
2 I 1 
I I I 5 
2 2 9 9 
I 9 5 4 
5 
I 9 4 3 
I 2 
2 3 5 
I 7237 
Β 7 2 Β 
I 2 4 2 
5 50 7 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­ Origine 
U 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit ­ Unité 
A L L E 
Ι Τ A L 
R O Y A 
Ν Ο R V 
S U E D 
D A N E 
S U I S 
A U T R 
P O R T 
E S P A 
G R E C 
U R 
T C H E 
A F R ­
M A R O 
L I B E 
Ν I G E 
­ C Ο Ν 
Β U R U 
R II Δ Ν 
A N C O 
Κ Ε Ν Y 
T A N G 
Ζ Δ N Ζ 
R H O D 
R E P ­
E T A T 
I S R A 
V I E T 
P H I L 
M A O N E RF 
Ι E 
'JM E U N I 
E G E 
E 
M A R K 
SE 
I CHE 
UC A L 
GNE 
E 
S S 
C O S L O V A Q U Ι E 
N O R D E S P A G N 
C 
R I A 
R I A 
GO E 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
I fl 4 
I 4 O 
F E D 
R A Z Z A 
Δ Ν Υ Κ Δ 
I B A R P E M S A 
E S I E N Y A S S A 
A F R I Q U E S U D 
S U N I S 
EL 
NAM SUD 
I PP I N E S 
S P E C I F I E S 
7 33 
V E H I C R O U T AUT QUE A U T O M O B I L E S 
S T RA S 5 E NF Δ HR Ζ E U G E O K R A F T A N T R 
CEE 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U F L U X B G 
Ρ Δ Y5 B A S 
A L L E M A C N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V A O U Ι E 
A N G O L A 
K E N Y A 
R H O D E S I E N Y A S S A 
R E P . A F R I O U E SUO 
E T A T S U N I S 
« O N S P F C I F I E S 
7 3 4 
A E R O N E F S 
L U F T F A H R Z E U G E 
CFE 
• ΔΟΜ 
AUT­ AFRI QUE 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
A L L E M A G N E RF 
R O Y A U M E U N | 
S U E D E 
R U A N D A 
R H O D E S I E N Y A S S A 
R E P ­ A F R I Q U E 5U0 
E T A T S U N I S 
N O N S P E C I F I E S 
735 
B A T E A U X 
W A S S F R F i 
CE E 
F R A Ν C Γ 
B E L G I OJE L U X B G 
A L L E M A G N E RF 
E T A T S U N I S 
APP SANI T HYG C H A U F F E C L A I R A G E 
S A N I T I E R u H Y - C A R T K L H E I Z K U S * 
I o 
254 
2 
2 0 6 
6 19 4 
2 
4 8 6 
323 
2 O 
3 
WAREN ­ PRODUIT 
3 P 5 
2 0 3 
Ursprung ­ Origine 
AUΤ A F R I Q U E 
F R Δ Ν C F 
B E L G I Q U E LUXt 
P A Y S BAS 
A L L F M A G N E * F 
I T A L I E 
R 0 Y A j M E U N | 
N O R V E G E 
S U E D E 
S U I S S E 
AU T R | C"F 
P O R T U G A L ' 
Y O U G O S L A V Ι E 
P O L O G N E 
Η Ο Ν G R I F 
R O U M A N I E 
• C O N G O B R A Z Z A 
A N G O L A 
Κ F Ν Y ή 
R H O D E S I E N Y A S S A 
R F P · A F R I Q U E SUD 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M A L A Y S I A 
J A P O N 
H O N G K O N G 
NON S P E C I F I E S 
MENGE 
QUANTITÉ 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
M E U B L E S 
M O E B E L 
C E E 
. A O M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E R F 
R O Y A U M E U N I 
1 .'. Ν E H A Β Κ 
i . I S S E 
­ C Ù N O O B R A Z Z A 
A N G O L A 
R H O D E S I F N Y A S S A 
R F P ­ A F R I Q U E S U D 
E T A T S U N I S 
U N I O N I N D I E N N E 
N O N S P E C I F I E S 
ΓΙ V O Y A G E S A C S A M A I N E T S I N 
I S E A R T K E L T A E S C H N E R W U D G L 
C E E 
Δ U Γ A F P I Q U E 
2 I 
3 
F R A N C E 
B E L G I O U E L U X B G 
A L L E M A G N E .R F 
I T A L I E 
N I G E R I A F E D 
K E N Y A 
J A P O N 
H O N G K O N G 
N O N S P E C I F I E S 
θ 4 I 
V E T E M E N T S 
B E K L E I D U N G 
C E E 
• A O M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B C 
P A Y S B A S 
A L L F M A G N E R F 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
S U E D E 
5 U I 5 S E 
9 9 
I I 
I 
I 
29 
5 
2 9e 
I 3B 
5 
I 05 
I 4 
34 
5 A 
A 0 
38 8 0 
2 9 6 5 
30 
27 | 
23 
1964 Januar/Sept. — Janvier/Sept. i m p o r t Congo (Léo) 
li 
WAREN-
Ursprung 
PRODUIT 
- Origine 
: C 0 S L 0 V A Q U I E 
ΐ-J I F 
5 TE 
■ P U FED 
■ C F N T O E A F ^ 
■: -,0 B R A Z Z A 
>E S I F N Y A S S A 
■ A F R I Q U E S U U 
)S I N D I E N N E 
■£ C O N T I N E N T 
MENGE 
QUANTITÉ 
N O N S Ρ E C I 
C H A U S S U R E S 
CEE 
.AOM 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
B F L G I O U E LUXE 
A L L E M A G N E RF 
SSE 
GR I F 
D E S 1 E N Y A S S A 
• A F R I Q U E SUD 
TS U N I S 
2 2 5 
I 5 7 
5 0 
2 5 
R E P 
E T A 
J A P Ο Ν 
i r i N C K O N G 
Δ Ρ Ρ S C Ι Ε Ν Τ 1 F E T Q O P T I Q U E 
F E I N M E C H U O P T E R Z E U G N I S S E 
M O N D E 
C F E 
■ A Ο M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
B F L G I Q U F L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E R F 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U I R I C H F 
K F Ν Y A 
R H O D E S I E Ν Y A 5 S Δ 
R F P ­ A F R I Q U E S U D 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
N O N S P E C I F I E S 
F O U R N I T U R E S P H O T O C I N E M A 
P H O T O C H F M I S C H E E R Z E U G N I S S E 
C E E 
­ A O M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E R F 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
P O R T U G A L 
• C O N G O B R A Z Z A 
A N G O L A 
R H O D E S I E N Y A S S A 
R E P . A F R I Q U E S U D 
E T A T S U N I S 
WERTE 
VALEUR 
1000 * 
I 3 2 
3 2 7 
7 6 9 
5 Ρ 0 
I 5 3 
2 3 I 
I 6 2 
9 3 
8 5 4 
6 0 4 
2 0 
A 6 0 
2 
I 6 I 
2 2 S 
I 7 7 
WAREN .PRODUIT 
Ursprung ­ Origine 
U 
N O N S P F C I F I E 5 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit ­Unite 
d 6 3 
F I L M S 
< I N O F I 
J Δ Ν C 
Ι Ν Ε Μ Δ I M P R É S F T D E V E L O P 
« F B E L I C H T E T E N T W I C K E L T 
7 9 2 2 I Í 
64 55 I 5 
B F L G I O U E L U X B G 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
U R S S 
E T A T S U N I S 
N O N S P F C I F I E S 
5 6 ¿ 
H O P L O G E R I 
U H R E N 
7 6 2 I 2 
5 3 5 7 9 9 
2 B R 2 4 
4 60 5 
3 3 2 7 
I 0 0 0 
2 2 3 3 6 
2 2 5 I 4 
I 4 2 θ 6 
408 
CFE 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
B F L G I O U E IL 
A L L E M A G N E i· 
R O Y A U M E U N I 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
I N S T R M U S I Q U E P H O N O S D I S Q U E S 
M U S I K I N S T R P L A T T E N 5 P S C H A L L P L 
C F E 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
B F L G I Q U F L U X B G 
P A Y S s A <; 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
S U I S S E 
R H O D E S I E Ν Υ Δ 5 5 Δ 
R E P ­ A F R I Q U E SUD 
E T A T S U N I S 
H O N G K O N G 
NON S P E C I F I E S 
59 2 
O U V R A G E S I M P R I M E S 
O R U C K E R E I E R Z E U G N I S S E 
CEE 
. Δ 0 M 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
B F L G I O U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
P O R T U G A L 
• C O N G O B R A Z Z A 
K E N Y A 
R H O D E S I E N Y A S S A 
R E P ­ A F R I Q U E SUD 
E T A T S U N I S 
3 20 
2 0 0 
6 6 
I I 3 
A R T I C L E S E 
K U N S T S T O F F 
C E E 
• A O M 
Ι Μ Α Τ Ι 
( A R E N 
I 
2 ! 
29 
E R E S P L A S T I Q 
I 50 
I I I 
WERTE 
VALEUR 
1000S 
I 7 U 
I 5 F­
2 0 4 
I 2 2 
5 2 8 
4 I 7 
2 
2 5 
3 2 4 
2 I 7 
WAREN -PRODUIT 
Ursprung ­ Origine 
A U T A F R I O U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E R F 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
P O R T U G A L 
• C O N G O B R A Z Z A 
K E N Y A 
R H O D E S I E N Y A S S A 
R E P . A F R I O U E S U D 
E T A T S U N I 5 
H O N G K O N Í 
N O N S P E C I F I E S 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unit* 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
ι ι 
I 5 ù 
V O I T E N F A N T S A R T S P O R T J O U E T S 
K I N D E R W A G E N S P O R T A R T S P I E L Z G 
C F E 
• Δ Ο Μ 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B C 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E R F 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
N O R V E G E 
S U I S S E 
• C O N G O B R A Z Z A 
R H O D E S I E N Y A S S A 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
N O N S P E C I F I E S 
8 9 S 
A R T I C L E S DE B U R E A U 
B U E R O B E D A R F 
M O N D E Τ I66 
C E E I 4 I 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E R F 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
P O L O G N E 
• C O N G O B R A Z Z A 
K E N Y A 
R H O D E S I E N Y A S S A 
E T A T S U N I S 
N O N S P F C I F I E S 
O B J E T S 0 A R T E T A N T I Q U I T E 
Κ U N S T G E G E N S Τ A E N D E U N D D G L 
C F E 
A U T A F R I Q U E 
B E L G I Q U E L U ) 
A U T R I C H E 
R E P ­ A F R I Q U E 
8 9 7 
B I J O U T E R I E J O A I L L E R I E O R F E V R E R 
S C H M U C K G O L D U N D S I L Β E R H Í R Ε Ν 
CEE 
AUT A F R I Q U E 
B E L G I Q U E L U X B C 
A L L E M A G N E RF 
I 2 
2 
I 30 
49 
309 
2 33 
6 
9 8 
2 7 
I 3 
Β 
I 
I 
2 7 
9 5 
3 0 
3 B 
A 2 
3 
I 0 
24 
1964 Januar/Sept. — Janvier/Sept. i m p o r t Kongo (Leo) 
WAREN -PRODUIT 
Ursprung - Origine 
li— 
MENGE 
QUANTITÉ VALEUR 
Einheit-Unité 1000 : 
Ι Τ A L I I 
K E N Y A 
Ε Τ A Τ ', [ 
a 9 9t 
A R T I C L E S M A N U F A C T U R E S Ν 0 Δ 
B t A R B E I T F T E W A R E N Δ N C 
C F E 
. Δ Ο Μ 
A U T A F R I Q U E 
F R Δ Ν C F. 
d F L G | O U F 
Ρ A ì i Δ S 
A L L E M A G N E 
I T A L I E 
R O Y A U M F U 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
Y O U G O S L A V 
Ρ O L Ο Ο Ν F 
Η Ο Ν C R I F 
Ε Π Y Ρ Τ E 
- C Ο Ν Γ, Ο R R 
A N G O L A 
Κ F Ν Υ Δ 
R H O D E S Ι E 
R F Ρ . A F R 
E T A T S U N I 
J A P O N 
H O N G K O N G 
N O N S P E C I 
N Y A S S A 
Q U t S U D 
955 
6 I 9 
I 
26 
28 
Δ 6 6 
5 
I I 7 
I I 
I 3 9 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung - Origine 
U 
MENGE 
QUANTITÉ 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
WAREN - PRODUIT 
ir 
Ursprung - Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit - Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
25 
1964 Januar/Sept. — Janvier/Sept. e x p o r t Congo (Léo) 
WAREN ­ PRODUIT 
I « t I m m un fl ■ Deitinatíon 
C O M M E R C E T O T A L 
H A N D E L I N S G E S A M T 
CEE 
.AOM 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V I E 
G R E C E 
M A R O C 
A L G E R I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
• T C H A D 
• S E N E G A L 
G H A N A 
N I G E R I A FED 
•REP C E N T R E 
• G A B O N 
• C O N G O 
Β U R U ND I 
R U A Ν Ο Δ 
A N G O L A 
K E N Y A 
T A N G A N Y K A 
M O Z A M B I QUE 
L O B I T O 
BE I RA 
M O M B A S A 
R H O D E S I E N Y A S S A 
R E P ­ A F R I Q U E SUD 
E T A T S LI N I S 
C A Ν A Ο Δ 
M E X I Q U E 
S Y R I E 
I S R A E L 
C H I N E C O N T I N E N T 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
P R O V I S I O N S 
NON S P E C I F I 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
A F R 
3 R A Z Z A 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
2 A 0 I 7 0 
9 0 5 5 9 
7 6β 
7 7 38 
I O I 60 
A 7 0 2 9 
5 2 6 6 
I I 74 5 
I 6 3 60 
22 2 I 6 
3 
5 | 
23 
I 09 
8 5 
I 2 A 
87 
2 
I 0 8 5 
I 3 6 
3 
I 07 
I 06 
24 2 
2 2 
I 90 
I 06 
I 6 6 
4 6 8 
3 2 2 0 
26 
99 
7 69 26 
2 6 4 58 
I 3 2 7 
6 9 2 
3 0 0 3 
I I I I 5 
I 9 2 
3 53 
I 
5 
3 60 
I 3 
B O R O 
I E S 
P R O D A L I M E N T A I R E S B O I S S O N S 
N A H R U N G S U N D G E N U S S M I T T E L 
C E E 
• Α Ο M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E R F 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
I R L A N D E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
L I B Y E 
• T C H A D 
■REP C E N T R E AFR 
• C O N G O B R A Z Z A 
B U R U N D I 
R U A N D A 
K E N Y A 
T A N G A N Y K A 
M O M B A S A 
E T A T S U N I S 
2 2 2 5 6 
I 5 4 0 I 
I 9 4 
30 I 4 
7 I I 
5 6 0 7 
7 I B 
2 9 59 
5 4 0 6 
2 8 8 
3 
I 5 
I 0 9 
3 3 
I 2 3 0 
72 4 
WAREN -PRODUIT 
iV 
Bestimmung ­ Destination 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
A U S T R A L Ι E 
N O N S P E C I F I E S 
A N I M A U X 
L E B E N D E 
P O I S S Ο Ν s 
F I S C H 
I V A N T S 
1 E R E 
P A Y S B A S 
E T A T S U N I S 
N O N S P E C I F I E S 
S R E F R I G C O N G E L E S 
0 3 1 ­ 1 
P O I S S O N S FRA 
F I S C H F R I S C H 
P A Y S B A S 
E T A T S UNI 
0 3 1 ­ 2 
P O I S S O N S C O N S E R V E S S I M P L E M E N T 
F I S C H E I N F A C H H A L T B A R G E M A C H T 
M O N D E T 7 
NON S P F C I F I E 5 7 
0 4 2 
R Ι Ζ 
R E I S 
M O N D 
• Δ Ο M 
•REP C E N T R E AFR 
R I Z NQN D E C O R T I Q U E 
R E I S N I C H T E N T H U E L S T 
• R E P C E N T R E A F R 13 
O 4 B 
P R E P A R DE C E R E A L E S DF F A R I N E S 
Z U B E R E I T U N G E N Δ G F T R E I D E M E H L 
M O N D E Τ 2 
NON S P E C I F I E 5 2 
05 I 
F R U I T S F R A I S N O I X S A U F OLEAGIt* 
O B S T U N D S U E D V H F R I S C H N U E S S E 
O N D E 
F R A N C E 
B F L G I O U E L U X E 
05 I · 3 
Β Δ Ν Δ Ν Ε 5 F R A I C H E S 
B A N A N E N F R I S C H 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
A N A N A S F R A I S 
A N A N A S F R I 5 C H 
1 1 9 2 7 
1 1 9 2 7 
2 6 8 
I I 6 5 9 
19 2 7 
1 927 
2 6 8 
1 1 6 5 9 
3 
I 4 5 
WAREN -PRODUIT MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit -Uniti Bestimmung ­ Destination 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
S Y R I E 
0 5 1­9 8 
A U T R E S F R U I T S F R A I S 
A N D E R E F R u F C H T E F R I S C H 
C F E 
• Δ Ο M 
F R A N C E 
B E L G I Q/JE L U X B G 
I T A L I E 
S U I S S E 
P O L O G N E 
■ S E N E G A L 
0 5 4 
L E G U M E S P L A N T E S Τ U Β E D c A L I M E N T 
G E M U E 5 E P F L A N Z E N K N O L L E N F ERN 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
C E E 
A U T 
I 9 4 
I H 9 
A F R I Q U E 
A L L E M A G N E R F 
K E N Y A 
0 5 5 
P R E P A R A T ET C O N S E R V DE L E G U M E S 
Z U B E R E I T U N G E N A G E M U E 5 E USW 
M O N D E 
CEE 
A L L E M A G N E RF 
I 8 7 8 
I 8 7 7 
0 5 5 · 4 A 
F A P I N E S S A G O U M Δ Ν I O C ET SIMI 
M E H L G R I F 5 S VON S A G O M A R * U S * 
M O N D E 
B E L G I Q U E L U X B G 
A L L E M A G N E RF 
R U Δ Ν 0 A 
07 I 
C A F E 
K A F F E E 
CEE 
• 4 0 M 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L C I Q U E L U X B G 
Ρ Δ Y 5 B A S 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
I R L A N D E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
E S P A G N E 
L I B Y E 
• R E P C E N T R E AFR 
■ C O N G O B R A Z Z A 
Κ Ε Ν Y Δ 
T A N G A N Y K A 
M O M B A S A 
E T A T S U N I S 
N O N S P E C I F I E S 
O 7 I ­ I I 
C A F E R O B U S T A 
K A F F E E R O B U S T A 
M O N D E 
C E E 
I « 7 7 
I R 7 7 
2 5 3 9 3 
I 6 4 20 
I 9 
50 64 
9 6 2 
6 3 9 2 
I 0 
8 I 8 
8 2 3 9 
2 2 0 
5 
25 
I 6 
3 
5 0 2 3 
3 I 
772 
I 2 I I 
I 0 A 
2 2 796 
I 64 I 8 
I 5 9 3 2 
I 0 5 5 7 
6 7 0 
399 I 
7 
482 
5 Δ06 
I I 3 
3 
I 5 
I 0 9 
9 2 3 
I 
2 7 2 8 
I 7 
537 
7 2 2 
I 99 
I 4 30 I 
I 0 5 5 5 
26 
1964 Januar/Sept. — Janvier/Sept. e x p o r t Kongo (Leo) 
WAREN -PRODUIT 
U 
Bestimmung - Destination 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
• A OH 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
R F L C I O U E L υ X ti G 
P A Y S 8 AS 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
I RL A NOE 
S U E O E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
E S P A O N E 
L I B Y E 
S O U D A N 
■ R E P C E N T R E AFR 
• C O N G O B R A Z Z A 
K E N Y A 
M O M B A S A 
E T A T S U N I S 
N O N S P E C I F I E S 
0 7 1 . 1 2 
C A F E A R A B I C A 
K A F F E E A R A B I C A 
CEE 
.AOM 
AUT A F R I Q U E 
B E L G I O U E L U X B G 
A L L E M A G N E RF 
N O R V E G E 
.REP C E N T R E AFR 
K E N Y A 
T A N G A N Y K A 
M O M B A S A 
N O N S P E C I F I E S 
0 7 1 . 1 9 
A U T R E S C A F E S 
A N D E R E R K A F F E E 
M O N D E 
CEE 
.AOM 
AUT A F R I Q U E 
B E L G I Q U E L U X B G 
­REP C E N T R E AFR 
• C O N G O B R A Z Z A 
A N G O L A 
NON S P E C I F I E S 
0 7 2 
C A C A O 
K A K A O 
CFE 
F R A N C E 
B E L G I O U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
R O Y A U M E UNI 
3 122 
9 6 2 
6 3 9 1 
1 0 
S I 7 
8 2 3 9 
220 
5 
2 5 
I 60 
3 
3 113 
I 36 
12 11 
I 0 2 
I 9 A I 
A A 5 9 
A A I 9 
2 6 3 9 
1000 
6 8 5 
0 7 2.1 
C A C A O EN F E V E S ET B R I S U R E S 
K A K A O B O H N E N U N D B R U C H 
M O N D E 
C E E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E R F 
R O Y A U M E U N I 
0 7 A 
T H F E T M A T E 
T E E U N D M A T E 
A A 5 9 
A A I 9 
9 A 
2 6 3 9 
1 0 0 0 
6a 5 
10 
WERTE 
VALEUR 
1000« 
2 
I 5 8 3 
6 7 0 
3 9 9 0 
7 
A 8 2 
SAO 6 
I I 3 
3 
I 5 
I 0 9 
92 3 
5 
7 22 
I 97 
I 6 2 8 
I 
2 0 5 0 
2 0 3 5 
37 
I I 7 A 
530 
2 9 A 
I 5 
2 0 5 0 
2 0 3 5 
37 
I I 7 A 
530 
29 A 
I 5 
WAREN -PRODUIT 
ΙΓ 
Bestimmung - Destination 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Uniti 
C E E 
. A O M 
A U T A F R I Q U E 
B E L G I O U F L U X B G 
R O Y A U M E U N I 
S U I S S E 
A υ Τ R I C H F 
. T C H A D 
. R E P C E N T R E A F R 
Β U R U Ν Ο Ι 
Κ Ε Ν Υ Α 
T A N G A N Y K A 
M O M B A S A 
A U S T R A L Ι E 
N O N S P E C I F I E S 
07 5 
E R I C E S 
O E W U F R Z E 
B E L G I O U E L U X B G 
A L L E M A G N E RF 
07 5 · I 
P O I V R E P I M F N T S 
P F F F F E R P I M E N T 
B E L G I O U E L U X B G 
A L L E M A G N E RF 
0¡) I 
A L I M E N T S P O U R A N I M A U X 
F U T T E R M I T T E L 
25 A 
I 3D 
5 I I 
C F E 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E R F 
D A N E M A R K 
37 B8 Δ 
37 Α05 
Ι Βθ 6 
3 0 3 I 
32 A 86 
A 7 2 
T O U R T E A U X 0 A R A C H I D E S 
O E L K U C H E N A U S E R D N U E S S E N 
A L L E M A G N E 
D A N E M A R K 
6 3 6 
I 6 A 
I 6 4 
A 7 2 
0 8 1 ­ 3 2 
T O U R T E A U X D E C O T O N 
O E L K U C H E N A U S B A U M w 0 L L S Δ M Ε Ν 
C E E 
B E L G I O U E L U X B G 
180 2 
1802 
WERTE 
VALEUR 
1000 8 
Ι ί 4 
6 5 
253 
0 8 I · 3 3 
T O U R T E A U X DE P A L M I S T E S C O P R A H 
O E L K U C H E N A U S P A L M K E R N U K O P R A 
M O N D E Τ 2 8 Δ 6 9 
CEE 2 B A 6 9 
B E L G I O U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
0 8 1 - 3 9 
A U T R E S T O U R T E A U X 
A N D E R E O E L K U C H E N 
M Ο Ν Π E 
CEE 
9 9 A 
2 7 3 9 3 
6 9 2 8 
692 Β 
I 2 A 
I 60 
2 A 
I 7 
2 A 7 
2 A 60 
2 A26 
2 I A I 
33 
99 
99 
I 92 A 
I 924 
3 8 8 
3 8 8 
WAREN -PRODUIT 
Bestimmung - Destination 
A L L E M A G N E R F 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Uniti 
WERTE 
VALEUR 
1000 i 
P R E P A R A T I O N S A L I M E N T A I R E S N D Í 
N A H R U N G S M I Τ Τ E L Z U B E R E I Τ A N C 
M O N D E 
C E E 
B E L G I Q U E L U X B G 
I I 2 
B O I S S O N S A L C O O L I Q U E S 
A L K O H O L I S C H E G E T R A E N K F 
M O N D E L 
• A O M 
A U T A F R I Q U E 
• C O N G O B R A Z Z A 
K E N Y A 
I I 2 ­ 3 
B I E R E S 
B I E R 
A U T A F R I Q U E 
K E N Y A 
I 2 I 
T A B A C S B R U T S E T D E C H E T S 
R O H T A B A K U N D Τ A Β A Κ Δ Β F A E L L E 
C E E 
B E L G I O U E L U X B G 
I 2 2 
T A B A C S M A N U F A C T U R E S 
T A B A K ^ A R F N 
B U R U N D I 
R U A N D A 
2* A 
M A T I E R E S P R E M I E R E S 
R O H S T O F F E 
C E E 
. Δ 0 M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E R F 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
N O R V E G E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V I E 
M A R O C 
E G Y P T E 
• S E N E G A L 
G H A N A 
. R E P C E N T R E A F R 
■ C O N G O B R A Z Z A 
B U R U N D I 
R U A N D A 
K E N Y A 
T A N G A N Y K A 
Μ Ο Ζ Α Μ Θ I O U E 
L O B I T O 
B E I R A 
M O M B A S A 
R H O D E S I E N Y A S S A 
R E P . A F R I O U E S U D 
I I 9 
I I 9 
5 8 3 4 2 
4 2 5 I 8 
50 
6 7 8 
3 5 2 0 
2 I A I A 
A 3 7 A 
87 A3 
A A 66 
428 
35 
52 
9 
I 
I 52 
I 36 
I 07 
2 
I 
ι e 
3 
20 
I 79 
2 
90 
3 5 9 I 
9 0 3 
96 
6 
2B6 
27 
1964 Januar/Sept. — Janvier/Sept. e x p o r t Congo (Léo) 
W A R E N -PRODUIT 
Bestimmung - Destination 
ii 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Uniti 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X I O U E 
C H I N E C O N T I N E N T 
J A P O N 
H O N G K O N G 
N O N S P E C I F I E S 
P E A U X B R U T E S S A U F P E L L E T E R I E S 
H A E U T E U N D F E L L E R O H 
M O N D E Τ 6 
CEE I 
A U T A F R I O U E A 
B E L G I Q U E L U X B C 
T A N G A N Y K A A 
2 I I . I 
P E A U X B O V I N S E Q U I D E S S A U F V E A U 
H A E U T E V R I N D E R N U E I N H U F E R N 
M O N D E Τ 4 
AUT A F R I QUE 4 
T A N G A N Y K A 4 
2 11.9 
P E A U X B R U T E S D A U T R E S A N I M A U X 
R O H E H A E U T E F E L L E V A N O T I E R E N 
W E R T E 
VALEUR 
1000 1 
35 3 
5 
86 
M O N D E 
CEE 
B E L G I Q U E LUXBC 
22 I 
G R A I N E S N O I X O L E A G I N E U S E S 
O E L S A A T E N U N D O E L F R U E C H T E 
CEE 
.AOM 
AUT A F R I Q U E 
P A Y S B A S 
A L L E H A G N E RF 
G H A N A 
R U A N D A 
NON S P E C I F I E S 
2 2 1 . 1 I 
A R A C H I D E S EN C O Q U E 
E R D N U E S S E IN S C H A L E N 
1269 
1 1 1 3 
I 55 
1 
A 0 4 
7 0 9 
Μ O 
CEE 
B E L G I O U E L U X B C 
I T A L I E 
2 2 1 . 3 
N O I X ET A M A N D E S DE P A L M I S T E 
P A L M N U E S S E U N D P A L M K E R N E 
M O N D E 
CEE 
»UT A F R I Q U E 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
G H A N A 
2 2 1 ­ 6 
G R A I N E S DE C O T O N 
B A U M W O L L S A M E N 
M O N D E 
• A OH 
1 1 1 3 
1 1 1 3 
A 0 A 
709 
I 50 
I 50 
C A O U T C H O U C B R U T NAT S Y N T R E G E N 
K A U T S C H U K 
M O N D E 
I 46 
I 3 I 
7 
I 3 7 
I 3 I 
W A R E N - PRODUIT 
Bestimmung - Destination 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Uniti 
CFE 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B C 
P A Y S B A S 
A L L E M A'GNE RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
D A N E M A R K 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V I E 
M A R O C 
E G Y P T E 
E T A T S U N I S 
MF X I QUE 
N O N S P E C I F I E S 
2 3 1 . 1 
C A O U T C H O U C N A T U R E L B R U T 
N A T U R K A U T S C H U K R O H 
2 5 
3 9 8 7 
69 13 
6 A 5 
25 AO 
159 2 
9 3 
8 9 
294 
3 4 I 
20 
5 
114 66 
8 8 3 
I 0 
CEE 
AUT AFR I QUE 
F R A N C E 
B E L G I O U E L U X B C 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
D A N E M A R K 
E S P A G N E 
Y O U G O S L I V Ι E 
M A R O C 
E G Y P T E 
E T A T S U N I S 
M E X I Q U E 
N O N S P E C I F I E S 
28 88 0 
I 5 6 7 B 
25 
3 9 8 7 
69 13 
6 4 5 
2 5 A 0 
1592 
9 3 
8 9 
29 4 
34 I 
20 
5 
I I A 66 
8 8 3 
I 0 
2 4 2 
B O I S R O N D S B R U T S S I M P L E Q U A R 
R O H H O L Z R U N D 00 E I N E B E H A U E N 
M O N D E 
CEE 
FRANCE 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
' D A N E M A R K 
N O N S P E C I F I E S 
2 4 2 . 3 
N O N C O N I F E R E S S C I A G E P L A C A G E 
L A U B H O L Z ZUM S A E G E N U 5 W 
M O N D E V 2 4 9 
CEE 2 4 7 
F R A N C E 
B E L G I QUE L U X B G 2 3 0 
P A Y S B A S 2 
A L L E M A G N E R F IA 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I . 2 
D A N E M A R K . I 
N O N S P E C I F I E S 
2 A 3 
B O I S F A Ç O N N E S OU S I M P L T R A V 
H O L Z E I N F A C H B E A R B E I T E T 
M O N D E V 29 
CEE 2 1 
.AOM 
A U T A F R I Q U E I 
B E L G I O U E L U X B G 10 
P A Y S B A S 4 
A L L E M A G N E R F 7 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I . 7 
N O R V E G E · I 
D A N E M A R K 
W E R T E 
VALEUR 
1000 8 
6 2 6 9 
I 0 
I 5 7 5 
2 7 6 5 
2 58 
I 0 3 4 
6 37 
3 7 
36 
I I 8 
I 3 6 
4 599 
3 5 3 
I I 5 6 2 
6 2 6 9 
I 0 
I 5 7 5 
2 7 6 5 
2 5 8 
I 0 3 4 
6 3 7 
37 
36 
I I 8 
I 36 
4 599 
3 5 3 
1 7 6 3 
1723 
1 2 4 7 
56 
4 09 
1 7 6 3 
1723 
1247 
56 
4 0 9 
1 0 
2 8 
I I 
1 5 4 9 
1 1 5 7 
1 2 
2 3 
55 I 
2 I 4 
39 I 
I 
2 73 
35 
W A R E N - PRODUIT 
Bestimmung ■ Destination 
ir 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Uniti 
WERTE 
VALEUR 
1000 8 
S U I S S E 
• S E N E G A L 
R U A N D A 
K E N Y A 
R H O D E S I E N Y A S S A 
R E P . A F R I O U E SUD 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
2 4 3 · 3 
B O I S D O E U V R E DE N O N C O N I F E R E S 
L A U B S C H N I T T H O L Z U N D H O B E L W A R Ç 
2 9 
20 
2 6 7 6 
2 6 6 7 
M O N D E 
C E E 
• AOM 
AUT A F R I O U E 
B E L G I O U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
N O R V E G E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
• S E N E G A L 
R UA NO A 
K E N Y A 
R H O D E S I E N Y A S S A 
R E P ­ A F R I Q U E S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
2 6 3 
C O T O N 
B A U M W O L L E 
B E L G I Q U E L U X B G 
R O Y A U M E UNI 
2 6 3 ■ I 
C O T O N EN M A S S E 
R O H B A U M W O L L E 
M O N D E 
CEE 
B E L G I Q U E L U X B G 
2 6 3 ­ 2 
L I N T E H S DE C O T O N 
B A U M W O L L E L I N T E R S 
CEE 
B E L G I Q U E L U X B G 
2 6 4 
J U T E 
J U T E 
M Ο Ν 0 E 
CEE 
B E L G I O U E L U X B G 
2 8 2 
D E C H E T S DE F O N T E FER ET A C I E R 
A B F A E L L E VON E I S E N O D E R S T A H L 
26 I 0 
26 10 
CEE 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
R E P . A F R I O U E SUD 
32 2 
θ 0 
2 4 I 
7 6 
24 I 
2 8 3 
M I N E R ET C O N C N O N F E R R E U X B A S E 
U N E D L E NE M E T A L L E R Z E U K O N Z E N T 
M O N D E Τ 2 5 7 3 9 6 
1 5 3 5 
114 4 
1 I 
2 3 
5 4 3 
2 I 0 
3 90 
I 
2 7 3 
35 
I 0 
I 
1 3 0 3 
13 0 2 
1 3 0 2 
I 
1 2 9 8 
1 2 9 8 
28 
1964 Januar/Sept. — Janvier/Sept. e x p o r t Kongo (Leo) 
WAREN - PRODUIT 
Bestimmung ■ Destinati«! 
C E E 
A U T A F R I Q U E 
B f Ì C I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
H O Z A M S I O U E 
L O B I T O 
B E I R A 
M O M B A S A 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Uniti 
6 0 9 I 
53 
5 2 7 7 
8 I 3 
53 
2 2 2 9 3 5 
28 I 93 
5 I 
I 0 
63 
2 8 3 · 5 
M I N E R A I S ET C O N C E N T R E S OE Z I N C 
Z I N K E R Z E UNO K O N Z E N T R A T E 
L O B I T O 
BE I RA 
4 1153 
28 193 
WERTE 
VALEUR 
1000 1 
9 9 5 4 
9 0 
8 5 0 5 
1449 
90 
3 5 8 5 
9 0 3 
96 
I 9 
29 
1 2 6 8 
9 0 3 
2 8 3 · 6 
M I N E R A I S ET C O N C E N T R E S 0 E T A I N 
Z I N N E R Z E UNO K O N Z E N T R A T E 
M O N 0 E 
C E E 
AUT A F R I Q U E 
B E L G I OUE L U X B G 
P A Y S B A S 
M O Z A M B I Q U E 
M O M B A S A 
5 6 3 5 
553 1 
53 
A 7 6 8 
7 6 3 
53 
5 I 
2 8 3 · 7 
M I N E R ET C O N C E N T DE M A N G A N E S E 
M A N G A N E R Z E U N D K O N Z E N T R A T E 
M O N D E 
L O B I T O 
18 17 44 
18 1744 
2 8 3 · 9 2 
M I N E R A I S ET C O N C OF T U N G S T E N E 
W O L F R A M E R Z F UNO K O N Z F N T R A T E 
M O N D E 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S BAS 
J A P O N 
A I 4 
3 5 I 
3 0 I 
50 
2 8 3 · 9 A 
M I N E R A I S ET C O N C DE T A N T A L E 
T A N T A L E R Z E U N D K O N Z E N T R A T E 
M O N D E Τ L 
CEE : 
B E L G I Q U E L U X B G 
E T A T S U N I S 
3Δ 
I 0 
9 8 9 7 
97 12 
90 
B 2 B S 
1426 
90 
96 
2 0 4 4 
2 0 4 4 
I 87 
I 59 
I 36 
23 
29 
2 8 3 . 9 7 
M I N E R A I S ET C O N C OE G E R M A N I U M 
GERM Α Ν I U M E R Z E U N D K O N Z E N T R A T E 
M O N D E Τ 37 
L O B I T O 37 
M I N C O N C N O N F E R R E U X O E B A S E N O A 
U N E D L E N E M E T A L L E R Z E U S W A N G 
C E E 
B E L G I Q U E L U X B G 
I 7 5 
I 7 5 
2 8 A 
D E C H E T S D E M E T A U X N O N F E R R E U X 
A B F A E L L E V O N N E M E T A L L E N 
75 
57 
57 
I 9 
2 7 3 
27 3 
27 
27 
WAREN -PRODUIT MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit - Uniti . Bestimmung -Destination •í 
CEE 
B E L G I O U E L U X B G 
I T A L I E 
L O B I T O 
29 I 
MAT B R U T E S O R I G A N I M A L E NDA 
R O H S T O F F E TIER U R S P R U N G S A N C 
M O N D E T 70 
C E E 29 
B E L G I O U E L U X B G 29 
CHI NE C O N T I N E N T I 
J A P O N 13 
H O N G K O N G 3 
N O N S P F C I F I E S 23 
2 9 2 
MAT B R U T E S O R I G V E G E T A L E NDA 
R O H S T O F F E PFL U R S P R U N G S A N G 
M O N D E 
CEE 
■ AOM 
AUT A F R I Q U E 
B E L G I QUE L U X B G 
P A Y S BAS 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
• C O N G O B R A Z Z A 
B U R U N D I 
RU ANO A 
K E N Y A 
R H O D E S I E N Y A S S A 
R E P - A F R I Q U E SUD 
E T A T S U N I S 
NON S P E C I F I E S 
1199 
A93 
I 0 
I I 
20 
2 I 9 
2 9 2 · 2 
G O M M E L A Q U E G O M M E S E T C N A T U R 
S T O C K L A C K S C H E L L A C K U O O L 
M O N D E 
C E E 
B F L G I O U E L U X B G 
A L L E M A G N E H F 
R O Y A U M E U N I 
E T A T S U N I S 
7 I I 
I 7 7 
I 0 9 
68 
40 2 
I 32 
2 9 2 - 3 
MAT V E G E T PR V A N N E R I E OU S P A R T 
P F L A N Z L I C H E F L E C H T S T O F F E 
M O N D E T I I 
AUT A F R I QUE I I 
R H O D E S Ι E N Y A S S A II 
2 9 2 * 4 
P L A N T E S P R P A R F U M E T M E D E C I N E 
P F L A N Z E N U S W F R I E C H S T O F F E 
C E E 
. A O M 
A U T A F R I Q U E 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A 5 
A L L E M A G N E R F 
I T A L I E 
• C O N G O B R A Z Z A 
K E N Y A 
3 2 2 
2 8 4 
2 
35 
2 9 2 · 9 I 
S U C S ET E X T R A I T S VEGFTA.UX 
PFL A N Z E N 5 A E F T E U N D A U S Z U E C E 
M O N D E 
C E E 
. AOM 
AUT A F R I Q U E 
I 26 
3 I 
WERTE 
VALEUR 
1000 8 
300 
I 2 A 
I 2 4 
5 
57 
I 2 
I 0 I 
74 9 
4 53 
87 
3 
2 
I 58 
39 
273 
263 
3 
295 
I 50 
WAREN -PRODUIT MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Uniti Bestimmung - Destination 
A L L E M A G N E R F 
• C O N G O B R A Z Z A 
K E N Y A 
E T A T S U N I S 
2 9 2 - 9 2 
K A P O K C R I N V E G E T M A R I N 5 I H I L 
K A P O K P F L A N Z E N H A A R U D G L 
M O N D E T 
N O N S P E C I F I E S 
P R O D U I T S E N E R G E T I Q U E S 
B R E N N S T O F F E 
A U T A F R I Q U E 
A N G O L A 
K E N Y A 
R H O D E S I E N Y A S S A 
3 3 2 
P R 0 0 U I T 5 D E R I V E S D U P E T R O L E 
E R D O E L O E S T I L L A T I O N S E R Z F U G N I S S E 
M O N D E T 2 
A U T A F R I Q U E 2 
3 3 2 . 3 
G A S O I L F U E L OIL L E G E R OU D O M E S T 
D I E S E L K R A F T S T O F F 
M Ο Ν Ο Ε Τ 2 
A U T A F R I Q U E 2 
35 I 
E N E R G I E E L E C T R I Q U E 
E L E K T R I S C H E R S T R O M 
WERTE 
VALEUR 
1000 8 
M O N D E 
AUT A F R I Q U E 
A N G O L A 
R H O D E S I E N Y A S S A 
I 6 0 6 3 8 
I 6 0 6 3 8 
42 I 
H U I L E S V E G E T A L E S F I X E S O O U C E S 
F E T T E P F L A N Z L O E L E M I L D 
CFE 
B E L G I O U E L U X B G 
42 I . 3 
H U I L E Οε C O T O N 
B A U H H O L L S A A T O E L 
CEE 
B F L G I O U E L U X B G 
A 2 I · 4 
H U I L E D A R A C H I D E 
E R O N U S S O F L 
M O N D E 
CEE 
B F L G I O U E L U X B G 
4 5 2 
45 I 
432 
432 
I 9 
I 9 
4 2 2 
Í U T R E S H U I L E S V E G E T A L E S F I X E S 
A N D E R E F E I T E P F L A N Z L I C H E O F L E 
M ' O N D E Τ Ι 3 Θ 1 4 0 
I 7 
I 2 7 
5 9 5 
5 9 5 
595 
595 
I I 
5 8 4 
29 
1964 Januar/Sept. — Janvier/Sept. e x p o r t Congo (Léo) 
WAREN -PRODUIT 
Bestimmung - Deit/notlon 
CEE 
• AOM 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U F L U X B G 
P A Y S B A S 
Α ί ί Ε Μ Α Ο Ν ε RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
M A R O C 
•ρεΡ C E N T R E AFR 
. C O N G O B R A Z Z A 
R U A N D A 
K E N Y A 
R E P . A F R I O U E SUO 
E T A I S U N I S 
N O N S P E C I F I E S 
4 2 2 - 2 
H U I L E DE P A L M E 
Ρ A L M O E L 
M O N D E 
CEE 
• AOM 
AUT A F R I O U E 
F R A N C E 
B F L G I O U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
E S P A G N E 
•REP C E N T R E AF 
R U A N D A 
K E N Y A 
S E P . A F R I O U E SU 
E T A T S U N I S 
NON S P E C I F I E S 
4 2 2 . 4 
H U I L E DE P A L M I S T E 
P A L M K E R N O E L 
C E E 
• AOM 
AUT A F R I Q U E 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E H A G H E RF 
I TAL ι ε 
« U R I C H E 
ε SPA G NE 
M A R O C 
• C O N G O B R A Z Z A 
R E P - A F R I Q U E S U O 
E T A I S U N I S 
NON S P É C I F I E S 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Uniti 
I 1 5 5 0 7 
ι 09 
23 18 
1 1 5 2 6 
3 7 0 4 0 
I I 6 I 6 
3 6 1 0 1 
J 9 2 2 3 
I 5 
I 8 5 
4 49 
47 
60 
3 
7 5 4 
1 1 1 5 
1 9 6 6 2 
3 4 4 
1 0 3 2 5 2 
I 0 I I 9 4 
49 
8 0 6 
1 1 5 2 6 
3 6 8 10 
5 7 5 6 
3 5 3 7 8 
1 1 7 2 4 
I 8 5 
47 
3 
7 54 
52 
689 
329 
3 4 8 6 8 
1 4 3 0 8 
60 
15 12 
2 2 5 
5 8 6 0 
7 23 
7 4 9 9 
4 49 
60 
1064 
1 8 9 7 3 
I 5 
4 2 2 ­ 9 
H U I L E S V E G E T A L E S F I X E S NDA 
F E T T E P F L A N Z L I C H E O E L E A r. 
B E L G I O U E L U X B G 
R O Y A U M E UNI 
20 
5 
5 
I 5 
WERTE 
VALEUR 
1000 8 
503 
I 9 3 8 
67 I 9 
2 3 3 9 
65 I I 
3 7 5 7 
I 
I 
3 5 
99 
9 
I 3 
I 
I 55 
2 4 9 
4 2 5 5 
60 
I 8 5 0 6 
Ι β I I 6 
9 
I 66 
I 9 3 8 
6 6 7 I 
1 052 
6349 
2 I 07 
34 
9 
I 
I 55 
I I 
I 2 4 
57 
7 63 4 
3 I 4 6 
I 3 
3 3 7 
47 
I 2 8 7 
I 62 
I 65 I 
I 
I 
99 
I 3 
23 8 
4 I 32 
43 I 
H U I L E S ET G R A I S S E S E L A B O R E E S 
O E L E U N D F E T T E V E R A R B E I T E T 
M O N D E Τ 
■ AOM 
• C O N G O B R A Z Z A 
A U T R E S P R O D U I T S I N D U S T R I E L S 
A N D E R E I N D U S T R I E L L E E R Z E U G N I S S E 
WAREN ­ PRODUIT 
ir 
Bestimmung - Destination 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit - Unité 
CEE 
• A OH 
AUT A F R I O U E 
F R A N 
B E L G 
P A Y S 
A L L E 
I TAL 
R O Y A 
NOR V 
S U E D 
S U I S 
A UT R 
P O R T 
E S P A 
G R E C 
A L O E 
. T C H 
N I C E 
• R E P 
• G A B 
• C O N 
B U R U 
R Ú A N 
A N C O 
Κ Ε Ν Y 
T A N G 
H O Z A 
L O B I 
BE I R 
M O H B 
R H O D 
R E P · 
E T A T 
C A N A 
S YR I 
I SRA 
J A PO 
P R O V 
N O N 
Ci 
I Q U E L U X E 
B A S 
M A G N E RF 
Ι E 
UME UNI 
εοε 
ε 
SE 
I C H E 
UG AL 
G N E 
E 
R I E 
AD 
RIA F E O 
C E N T R E AFR 
ON 
GO B R A Z Z A 
ND I 
DA 
LA 
A 
AN YK A 
MB I OUE 
IO 
A 
ASA 
E S I E N Y A S S A 
A F R I Q U E SUD 
S U N I S 
DA 
I S I O N S B O R D 
S P E C I F I E S 
WERTE 
VALEUR 
1000 8 
3 2 6 4 0 
3 I 3 
3 4 3 4 
5 9 2 9 
2 0 0 0 7 
I 74 
4 2 
6 4 8 7 
2 I 4 9 9 
I 6 
7 
9 I 
5 I 2 
P R O D U I T S C H I M I Q U E S O R G A N I Q U E S 
O R G A N I S C H E C H E H E R Z E U G N I S S E 
C E E 
F R A N C E 
5 I 3 
E L E M E N T S C H I M I O U E S I N O R G A N I 
« N O R G t n l S C H E C H E M G R U N D S T O F F E 
AUT A F R I O U E 
« H O D E S I E N Y A S S A 
54 | 
P R O D U I T S M E D I C I N ET P H A R M A C E U T 
M E D I Z I N U P H A R M E R Z E U G N I S S E 
M O N D E Τ 53 
CEE 36 
A U T A F R I Q U E I6 
B E L G I Q U E L U X B C 36 
Κ EN Y A I 6 
H O M B A S A I 
55 I 
H U I L E S E S S E N T I E L L E S P R O D A R O M A 
A E T H E R I S C H E O E L E U R I E C H S T O F F E 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
6 2 9 
ART M A N U F A C T 
Βε ARB W A R E N I 
:N C A O U T C H O U C 
K A U T S C H U K A I 
I 06 
30 
I 
I 8 9 
22 
I 59 
64 
48 
4 4 0 
54 
2 
I 0 
7 3 3 3 5 
2 5 5 5 6 
I 
I 03 
27 I 7 
I 3 2 9 
I B6 
I 
I 3 
274 
3 
26 
2 8 9 
23 5 
53 
23 5 
5 3 
WAREN ­ PRODUIT 
Bestimmung - Destination 
i r 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Uniti 
WERTE 
VALEUR 
1000 8 
• C O N G O B R A Z Z A 
63 I 
B O I S A R T I F ε! T R A V A I L L E S NDA 
F U R N I E R E K U N S T H O L Z U5W A N G 
M O N D E 
CEE 
AUT A F R I QUE 
B E L G I Q U E LUXE 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E . R F 
R O Y A U M F UNI 
N O R V E G E 
S U E D E 
S U I S S E 
MO Ζ AMB I OUE 
R E P . A F R I O U E S 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
6 3 1 ­ 1 
F E U I L L E S EN B O I S 5 
H O L Z F U R N I E R E U N T E R 
M Ο Ν Ο E 
C E E 
A U T A F R I Q U E 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
R O Y A U M E UNI 
N O R V E G E 
S U I S S E 
M O Z A M B I Q U E 
R E P . A F R I O U F SUD 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
2 0 6 5 2 
4 5 3 1 
2 8 6 7 
3 3 6 
3 3 7 4 
8 20 
2 2 0 I 
222 
I 4 3 
8 6 7 
I 30 
2 7 3 7 
7 0 8 4 
2 7 3 7 
MM ε Τ 
5 MM 
P L A Q U E S P A N N E A U X 
H O L Z S P E R R H O L Z U 
6 3 1 · : 
B O I S 
F URN 
Η O 
CEE 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
R O Y A U M E UNI 
N O R V E G E 
S U E O E 
6 3 2 
A R T I C L E S M A N U F A C T 
B E A R B E I T E T E W A R E N 
M O N D E 
CEE 
. AOH 
AUT A F R I O U E 
F R A N C E 
B E L G I O U E L U X B G 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
S U I S S E 
P O R T U G A L 
E 5 P Í G N E 
• C O N G O B R A Z Z A 
A N G O L A 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
P R O V I S I O N S B O R D 
NON S P E C I F I E S 
1 5 4 6 6 
5 I 0 
2 8 6 7 
2 30 
I 9 2 
2 7 3 7 
7 0 8 4 
2 7 3 7 
5 186 
4 0 2 1 
I 06 
3 18 3 
7 3 2 
8 2 I 
20 I 
I 4 3 
EN B O I S 
A H O L Z t 
2 I O 
20 
6 5 5 
T I S S U S S P E C I A U X A R T I C A S 5 I M I L 
S P E Z I A L G E W E B E UND E R Z E U G N I S S E 
CE E 
B E L G I O U E L U X B G 
6 5 6 
A R T I C L E S EN MAT T E X T I L E S 
S P I N N S T O F F W A R E N A N G 
2 0 5 
38 
I 6 A 
39 
I 68 
I 6 ft 
8B 
I 0 
I 95 
6 I 9 
Ι ι 
1 2 7 7 
60 
2 0 5 
30 
22 
I A2 
3 I 
5 3 
2 
2 0 
30 
1964 Januar/Sept. — Janvier/Sept. e x p o r t Kongo (Leo) 
WAREN -PRODUIT MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit - Uniti Bestimmung - DttVneVon 
C E E 
B E L G I Q U E L U X B C 
6 5 6 · I 
S A C S ET S A C H E T 5 D E M B A L L A G E 
S A E C K E B E U T E L Ζ V E R Ρ A C Κ U Ν G S ΖW 
WERTE 
VALEUR 
1000 8 
M O N D E 
C E E 
B E L G I O U E L U X B C 
6 3 8 
6 3 7 
66 I 
C H A U X C I M E N T S O U V R PR B A T I M E N T 
K A L K Z E M E N T U N D B A U S T O F F E 
M O N D E 
• A O M 
A U T A F R I O U E 
. T C H A D 
• R E P C E N T R E A F R 
• C O N G O B R A Z Z A 
B U R U N D I 
R U A N D A 
A N O O L A 
T A N G A N Y K A 
I 7 I 2 7 
I 7 0 I 2 
I I 4 
I 3 0 0 
7 2 6 7 
4 2 9 5 
2 3 5 0 
I 8 0 0 
I 4 
I 00 
6 6 3 
A R T I C L E S EN H A T M I N E R A L E S NOA 
W A R E N A M I N E R A L S T O F F E N A N G 
Μ Ο Ν Ο Ε Τ I 
C E E 
66 4 
V E R R E 
O L A S 
M O N D E 
■ C O N G O B R A Z Z A 
L O B I T O 
6 6 7 
P I E R R E S G E H H E S ET P E R L E S F I N E S 
E D E L S C H M U C K S T E I N E E C H T PERL.EN 
M O N D E 
R O Y A U M E UNI 
E T A T S U N I S 
I S R A E L 
N O N S P E C I F I E S 
6 6 7 * 2 
D I A M A N T S S A U F D I A H A N T S I N D U 5 T 
D I A M A N T E N A U S G Ι Ν D U S ΤR Ι E D I A M 
M O N D E C I I 8 I 9 
R O Y A U M E UNI . 1 1 7 8 4 
E T A T S U N I S 28 
I S R A E L 7 
6 6 7 . 3 
A U T R E S P I E R R E S G E M M E S 
ANO E D E L S T E I N E U S C H M U C Κ S Τ Ε Ι Ν E 
M O N D E Τ I 
N O N S P E C I F I E S I 
6 7 8 
T U B T U Y A U X R A C C O R D S F O N F E R AC 
R O H R E R O H R F O R H S I U E C K E U S W 
M O N D E 
A U T A F R I O U E 
A N G O L A 
2 2 3 
2 2 3 
A I 0 
A 0 7 
2 
30 
I 73 
93 
2067 1 
52 
20737 
2067 1 
52 
I 3 
2 3 9 
2 3 9 
WAREN -PRODUIT 
Bestimmung - Destination 
6 8 2 
C U I V R E 
K U P F E R 
M O N D E 
C E E 
A U T « F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
A L G E R I E 
A N G O L A 
L O B I T O 
B E I R A 
R H O D E S I E N Y A S S A 
R E P - A F R I O U E S U D 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
6 B 4 
A L U M I N I U M 
A L U M Ι Ν I UH 
M O N D E 
C E E 
F R A N C E 
B E L G I O U E L U X B G 
A L L E M A G N E R F 
I T A L I E 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Uniti 
2 19988 
623 16 
3062 
10993 
38728 
12595 
1245 
200 
20 
103029 
48520 
I 4 
2828 
12 49 
567 
34 
34 
WERTE 
VALEUR 
1000 8 
I 09 A I 2 
3 0 4 5 4 
1 6 2 4 
5 9 0 3 
1 8 0 7 5 
6 4 7 6 
6 5 9 
I 06 
I I 
5 2 3 9 4 
2 3 3 5 8 
I I 
I 4 9 6 
649 
274 
I 4 
8 
5 
6 8 4 - 1 
A L U M I N I U M B R U T S A U F D E C H E T S 
A L U M I N I U M R O H 
Η Ο Ν D Ε Τ 34 
CEE 34 
FRANCE 14 
B E L G I O U E LUX9G 8 
A L L E M A G N E R F 5 
ITALIE 7 
686 
Ζ I NC 
Ζ I NK 
M O N D E T 40105 
.AOM 2 0 2 
AU T A F R I Q U E 5 4 8 7 
• R E P C E N T R E AFR 81 
. G A B O N 12 1 
L O B I T O 2 2 6 5 2 
B E I R A 1 1 7 6 4 
R H O D E S I E N Y A S S A 
R E P · AFR I Q U E S U D 
4 I 
5 4 4 6 
40 105 
202 
5487 
686*1 
ZINC BRUT SAUF D E C H E T S 
ZINK ROH 
M O N D E T 
.AOM 
AUT AFR. I QUE 
.REP C E N T R E >FR 81 
.GABON 12 1 
L O B ITO 22652 
BEIRA 11764 
RHODES IE » V I S S » 41 
REP. AFR I QUE SUO 5446 
687 
E T A I Ν 
Ζ I N N 
M O N D E Τ 6 0 0 
C E E 6 0 0 
B E L G I O U E L U X B G 6 0 0 
6 8 7 - 1 
E T A I N B R U T S A U F D E C H E T S 
Z I N N R O H 
M O N D E Τ 
WAREN-PRODUIT 
7797 
37 
10 13 
22 
4550 
2 198 
7797 
37 
10 13 
I 5 
22 
4550 
2 198 
7 
I 005 
1529 
1529 
Bestimmung - Destination 
ί 
C E E 
B E L G I Q U E L U X B G 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Uniti 
WERTE 
VALEUR 
1000 8 
6 0 0 
6 0 0 
A U T R E S M E T C O M M U N S N O N F E R R E U X 
A N D E R E U N E D L E NE M E T A L L E 
AUT A F R I Q U E 
L O B I T O 
R E P - A F R I O U E S U O 
6 8 9 * 5 I 
C O B A L T ET A L L I A G E S 
K O B A L T U N D L E G I E R U N G E N 
M O N D E T 
A U T A F R I O U E 
LOBITO 
R E P . A F R I O U E SUD 
7260 
3 
7257 
3 
I 529 
I 529 
1639 1 
20 
16370 
20 
1639 1 
20 
16370 
20 
69 I 
C O N S T R U C T I O METALL ET P A R T I E S 
M E T A L L K O N S T R U K T I O N E N UNO TEILE 
M O N D E 
A U T A F R I O U E 
I 56 
I 56 
6 9 2 
R E S E R V O I R S F U T S E T C M E T A L L I O 
B E H A E L T F R F A E S S E R U S W A M E T A L L 
M O N D E 
A U T A F R I Q U E 
6 9 3 
C A B L R O N C E S T R E I L L I S E T C M E T A L 
K A B E L S T A C H E L D R A H T U S W 
M O N D E 
N O N S P E C I F I E S 
69Θ 
A U T A R T M A N U F EN M E T C O M M N D A 
AND B E A R B W A R E N A U N E D L M E T A L L 
M O N D E 
E S P A G N E 
M A C H I N E S ET M A T E R I E L DE T R A N S P O R 
M A S C H I N E N U N O F A H R Z E U G E 
H Ο Ν D E 
. A O M 
A U T A F R I O U E 
• C O N G O B R A Z Z A 
A N G O L A 
N O N S P E C I F I E S 
7 I 9 
M A C H I N E S ET A P P A R E I L S N D A 
M A S C H I N E N U N D A P P A R A T E A N G 
M O N D E T 
7 2 9 
M A C H ET A P P E L E C T R I Q U E S Ν O 
E L E K T R M A S C H I N E N U A P P A N G 
M O N D E 
A U T A F R I O U E 
I 2 
I 2 
I I 7 
I I 7 
45 
45 
29 
I 0 
I 6 
I 0 
I 6 
I 6 
I 6 
31 
1964 Januar/Sept. — Janvier/Sept. e x p o r t Congo (Léo) 
W A R E N - PRODUIT 
ir 
Bestimmung - Destination 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Uniti 
W E R T E 
VALEUR 
1000 8 
732 
V E H I C U L E S A U T O M O B I L E S R O U T I E R S 
K R A F T F A H R Z E U G E 
M O N D E Τ I 
.AOM I 
. C O N G O B R A Z Z A I 
735 
B A T E A U X 
W A S S E R F A H R Z E U G E 
M O N D E 
• AOM 
• C O N G O B R A Z Z A 
NON S P E C I F I E S 
82 I 
M E U B L E S 
M O E B E L 
CEE 
• AOM 
B E L G I Q U E L U X B G 
V E T E M E N T S 
B E K L E I D U N G 
M 0 
CEE 
B E L G I Q U E L U X B C 
85 I 
C H A U S S U R E S 
S C H U H E 
M O N D E 
• AOM 
• C O N G O B R A Z Z A 
89 I 
INSTR M U S I O U E P H O N O S D I S Q U E S 
M U S I K I N S T R P L A T T E N S P S C H A L L P L 
M O N D E Τ 
E S P A G N E 
8 9 2 
O U V R A G E S I M P R I M E S 
O R U C K E R E I E R Z E U G N I S 5 E 
B E L G I O U E L U X B G 
E S P A G N E 
8 96 
O B J E T S 0 ART ET A N T I Q U I T E 
K U N S T G E G E N S T A E N O E U N D DGL 
M O N D E Τ 
CEE 
AUT A F R I Q U E 
B E L G I O U E L U X B G 
I T A L I E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
K E N Y A 
R H O D E S I E N Y A S S A 
B I J O U T E R I E J O A I L L E R I E O R F E V R E R 
S C H M U C K G O L D U N D S I L B E R W A R E N 
W A R E N - PRODUIT MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Uniti Bestimmung - Destination 
.AOM 
• C O N G O B R A Z Z A 
899 
A R T I C L E S M A N U F A C T U R E S 
B E A R B E I T E T E W A R E N Α Ν 
M O N D E Τ 
C E E 
• AOM 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
S U E O E 
S U I S S E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G R E C E 
N I G E R I A F E D 
• R E P C E N T R E AFR 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
NON S P E C I F I E S 
94 I 
A N I M A U X ZOO C H I E N S C H A T S SIM 
Z O O T I E R E H U N D E K A T Z E N U DGL 
B E L G I Q U E L U X B G 
E T A T S U N I S 
NON S P E C I F I E S 
W E R T E 
VALEUR 
1000 8 
W A R E N - PRODUIT 
Bestimmung - Destination 
MENGE 
QUANT/TÉ 
Einheit-Unlli 
W E R T E 
VALEUR 
1000 8 
V E R Ö F F E N T L I C H U N G E N DES 
S T A T I S T I S C H E N A M T E S DER 
E U R O P A I S C H E N G E M E I N S C H A F T E N 
P U B L I C A T I O N S DE 
L ' O F F I C E S T A T I S T I Q U E DES 
C O M M U N A U T É S E U R O P É E N N E S 
TITEL 
Preis Prix 
Einzelnummer par numéro 
Price per issue 
Prezzo di ogni Prijs 
numero per nummer 
DM Ffr Lit. Fb 
Preis Jahres- Prix abonne· 
abonnement ment annuel 
Price annual subscription 
Prezzo abbona- Prijs ¡aar. 
mento annuo abonnement 
D M Fi r Lit. Fb 
PERIODISCHE VERÖFFENTLICHUNGEN 
Allgemeines Statistisches Bulletin 
(violett) 
deutsch / französisch ¡ Italienisch j niederlän-
disch I englisch 
11 Helte jährl ich 
Statistische Informat ionen (orange) 
deutsch I französisch / italienisch / niederlän-
disch I englisch 
4 Helte ¡ährlich 
Statistische Grundzahlen 
deutsch, französisch, italienisch, niederländisch, 
englisch 
Jährlich 
Außenhandel : Monatestatistik (rot) 
deutsch l französisch 
11 Hefte jährl ich 
Außenhandel : Analytische Übersichten (rot) 
deutsch I französisch 
viertel jährl ich in zwei Bänden (Importe-
Exporte) 
Bände Jan.-März, Jan.-Juni, Jan.-Sept. 
Band Jan.-Dez. : Importe 
Exporte 
Außenhande l E inhe i t l i ches Lände rve r -
z e i c h n i · 
deutsch / französisch italienisch / niederlän-
disch 
Überseeische Assoziierte : Außenhandels-
statistik (olivgrün) 
deutsch I französisch 
viertel jährl ich 
Überseeische Assoziierte : Statistisches 
Bulletin (olivgrün) 
deutsch I französisch ¡ italienisch j niederlän-
disch I englisch 
4-5 Hefte jährlich 
Kohle und sonstige Energieträger 
(nachtblau) 
deutsch / französisch / italienisch / niederlän-
disch 
zweimonatl ich 
Jahrbuch 
Industriestatistik (blau) 
deutsch l französisch / italienisch / niederlän-
disch 
viertel jährl ich 
Jahrbuch 
Eisen und Stahl (blau) 
deutsch / französisch / italienisch / niederlän-
disch 
zweimonatl ich 
Jahrbuch 
Sozialstatistik (gelb) 
deutsch, französisch, italienisch, niederlän-
disch 
unregelmäßig 
Agrarstat is t ik (grün) 
deutsch I französisch 
mindestens 8 Hefte jährl ich 
EINZELVERÖFFENTLICHUNGEN 
d e n Internationales Warenverzeichnis f l ir 
Außenhandel ( C S T ) 
deutsch, französisch, italienisch, niederlän-
disch 
Systematisches Verzeichnis der Industrien 
inden Europäischen Gemeinschaften ( N I C E ) 
deutsch / französisch und italienisch ƒ nieder-
ländisch 
Einheitliches GUterverzeichnis für die Ver -
kehrsstatistik ( N S T ) 
deutsch, französisch 
PUBLICATIONS PÉRIODIQUES 
Bu l l e t i n nénéra l de statistiques 
(série violette) 
allemand / français / italien \ néerlandais / 
anglais 
11 numéros par an 
Informations statistiques (série orange) 
allemand / français / italien / néerlandais / 
anglais 
4 (ascicules par an 
Statistiques de base 
allemand, français, italien, néerlandais, anglais 
publication annuelle 
Commerce extér ieur : Statistique 
mensuelle (série rouge) 
allemand / français 
11 numéros par an 
Commerce extér ieur : Tableaux 
analytiques (série rouge) 
allemand / français 
publication trimestrielle de deux tomes 
( import-export) 
Fascicules janv.-mars, jan.-jui... junv.-sept. 
Fascicule janv.-déc. : Importations 
Exportations 
C o m m e r c e e x t é r i e u r : Code géograph ique 
C o m m u n 
allemand / français j italien / néerlandais 
Associés d ' o u t r e - m e r : S ta t i s t i que du c o m -
m e r c e e x t é r i e u r (série olive) 
allemand / français 
publication tr imestriel le 
Associés d 'outre-mer : Bulletin statistique 
(série olive) 
allemand j français / italien / néerlandais / 
anglais 
4-5 fascicules par an 
Charbon et autres sources d 'énerg ie 
(série bleu nuit) 
allemand / français / italien / néerlandais 
publication bimestrielle 
Fascicule annuel 
Statistiques industrielles (série bleue) 
allemand / français / italien / néerlandais 
publication tr imestriel le 
Fascicule annuel 
Sidérurgie (série bleue) 
allemand / français / italien / néerlandais 
publication bimestrielle 
Fascicule annuel 
Statistiques sociales (série jaune) 
allemand, français, italien, néerlandais 
publication irrégulière 
Statistique agricole (série verte) 
allemand / français 
minimum 8 fascicules par an 
PUBLICATIONS N O N PÉRIODIQUES 
Classification statistique et ta r i fa i re pour 
le commerce internat ional ( C S T ) 
allemand, français, italien, néerlandais 
Nomenc la ture des Industries établies dans 
les Communautés européennes ( N I C E ) 
allemand / français et italien / néerlandais 
Nomencla ture uniforme de marchandises 
pour les Statistiques de Transport ( N S T ) 
allemand, français 
8 , — 
4 , — 
2 , — 
8 , — 
4 — 
4 — 
4 — 
5 — 
10,-
5 , — 
S — 
10,— 
15,— 
24,50 
S — 
7,50 
2.50 
7,50 
7,50 
7,50 
7,50 
7,50 
12,50 
7,50 
5 , — 
5 — 
620 3,60 50 
1 250 
620 
1 250 
1 870 
3 120 
620 
930 
930 
930 
930 
930 
930 
1 560 
1 250 
930 
620 
620 
7,25 
3,70 
7,25 
1 1 . — 
18 — 
3,60 
5,40 
1,80 
5,40 
5,40 
5,40 
5,40 
5.40 
9,00 
7,25 
5,40 
3,60 
3,60 
5,— 620 3,60 50 
100 
50 
100 
150 
250 
50 
75 
25 
75 
125 
100 
75 
50 
50 
40,— 
28,— 
40,— 
68,— 
56,— 
8 , — 
30,— 
18,-
30,— 
24,— 
30,-
49,-
34,-
6 250 
4 370 
49,— 
83,-
68,— 
10,— 
37,— 
22,-
2 9 -
37,— 
6 250 
10 620 
36,50 50C 
25,50 35C 
36,50 
61,50 
8 750 
1 200 
4 680 
2 800 
4 680 
3 750 
4 680 
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lire au lieu de 
C.E.E. - E.W.G. 57 C.E.E. - E.W.G. 247 
zu lesen anstatt 
BELGIQUE - LUXEMBOURG 40 BELGIQUE-LUXEMBOURG 230 
2. Les quantités exprimées en une unité de mesure autre que la tonne sont en milliers d'unité 
de base. 
Die Mengen, die in einer anderen Maßeinheit als Tonnen angegeben sind, verstehen sich per 
1.000 als Basiseinheit. 
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